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1. INTRODUCCIÓN: 
 
SITUACIÓN Y PRESENTACIÓN  
 
Torrelles de Foix es un municipio de la comarca del Alt Penedès, que se encuentra situado en el 
sector oriental de la misma, a 368 metros por encima del nivel del mar; limita al norte con la 
comarca de la Anoia por el término de la Llacuna, y también con el término de Fot-rubí, en el este 
con el término de Sant Martí Sarroca, en el sud con la comarca del Baix Penedès por el término 
de  Montmell, y en el Oeste con el término de Pontons, que lo separa de la comarca del Alt 
Camp. La parte septentrional del término comprende buena parte de la de cabecera del rio Foix, 
mientras que el sector meridional está regado por su afluente, la riera de Pontons. Tiene una 
superficie aproximada de treinta y siete quilómetros cuadrados, i actualmente tiene 2.503 
habitantes, que se encuentran repartidos entre los diferentes núcleos de la población los cuales 
son: el casco urbano, las dos grandes urbanizaciones, Can Coral y Plana de las Torres, otras 
más pequeñas como Les Espolles y Montasarra, los Barrios de El Cusconar, Cal Via, Mas 
Bertran, La Berna, Puigvell, Les Llambardes, Corral Nou, El Pany, el núcleo de Can Cruset 
situado entre Torrelles y el municipio vecino de Sant Martí Sarroca, así como diversas masías 
asiladas esparcidas por todo el término municipal. 
 
 
Fig 1: Mapa para situar Torrelles de Foix 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. INTRODUCTION: 
 LOCATION AND PRESENTATION 
 
Torrelles de Foix is a town of Alt Penedès located in the eastern area of this region, 368 meters 
above the sea level. It borders the Llacuna to the north, a town that belongs to the Anoia region, as 
well as Fot-rubí. It borders Sant Martí Sarroca to the east, Baix Penedès region to the south –
Montmell-, and Pontons to the west, which separates it from the Alt Camp region. In the northern 
area of Torrelles de Foix we find the source of the river Foix; whereas in the south it is its tributary 
Pontons that irrigates the area. The town is around thirty-seven square kilometres large and it 
currently has 2,503 inhabitants. The population is spread over the different town nuclei which are: the 
city centre, Can Coral and Plana de Torres- two big residential areas-, Les Espolles and Montsarra –
two smaller residential areas-, and the different districts of El Cusconar, Cal Via Mas Bertran, La 
Berna, Puigvell, Les Llambardes, Corral Nou, El Pany, the centre of Can Cruset located between 
Torrelles and the neighbouring town Sant Martí Sarroca, as well as many isolated country houses 
spread over the municipal area. 
 
 
 
 
 
Fig 1: Map locating Torrelles de Foix 
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Fig 2: Foto aérea de la zona de la iglesia. 
 
Ahora bien, si  deseamos que conozcáis mejor el pueblo de Torrelles de Foix necesitamos 
indagar en su historia. En la vertiente histórica, debemos decir que el sitio de Torrelles pertenecía 
al término del antiguo castillo de Foix, documentado en 1067, que posteriormente perteneció a 
Berant Marcús, consejero de Ramón Berenguer IV. En 1185 se menciona por primera vez el lugar 
de Torrelles de Foix, el 1198, Guillermo de la Granada, concede el Castillo de Foix a Guillem de 
Tarragona, y dejó unas tierras para que sus albaceas edificaran una iglesia en honor de Dios y la 
Virgen María. El Castillo de Foix perteneció posteriormente a la corona, que en 1388 el rey Juan I 
lo vendió a Bernat de Pinós, una sucesora siguiente, Agraïda de Vilafranca, Señora de Foix y de 
Torrelles, tuvo una hija, María Agraïda de Cruïlles y de Vilafranca que se casó con Guerau de 
Peguera y de Montbui. A principios del siglo XVII el lugar de Foix pertenecía a Peguera, que se 
habían establecido en Torrelles. Guerau de Peguera y Berard fue nombrado por el rey Carlos III 
de Cataluña - Aragón, primer Marqués de Foix al 1710; la estirpe de los Peguera se extinguió con 
María Manuela de Peguera y de Pedrolo, que murió soltera en 1881 y dejó su patrimonio a las 
salesianas.                                                                                                       
 
La  población de este lugar se ha visto incrementada considerablemente en los últimos años 
debido principalmente a la conversión de la casa de veraneo de las urbanizaciones, en residencia 
principal, huyendo de las grandes áreas de Barcelona y buscando la tranquilidad y calidad de 
vida que sin duda se puede encontrar en Torrelles.                                                                              
 
La economía y medio de vida actual de este municipio, se basa principalmente en la industria, el 
sector servicios, y en menor medida la agricultura, hay que decir que, en épocas pasadas, esta 
era la principal y única fuente de riqueza, con el cultivo de las viñas, olivares, cereales, y la 
huerta, también la cría de ganado; precisamente la zona de los huertos, situada entre la Riera de 
Pontons y el Camino de las Fuentes.  
 
 
Fig 2: Air picture of the church area 
 
Having said that, if our purpose is that you can get to know the town of Torrelles de Foix better, we 
need to find out more about its background. As far as its history is concerned and as certified in 
1067, we should mention that the place of Torrelles used to belong to the area of the old castle of 
Foix, which later would belong to Berant Marcús, a counsellor of Ramón Berenguer IV. The place of 
Torrelles de Foix is mentioned for the first time in 1185. In 1198 Guillermo de la Granada gave the 
Foix Caslte away to Guillem de Tarragona and left his executors some lands for them to build a 
church to honour God and the Virgin Mary. The crown was later the proprietor of the Foix Castle, 
which later in 1388 the King John I would sell to Bernat de Pinós. The subsequent heiress, Agraïda 
de Vilafranca, Mrs. of Foix and Torrelles, had a daughter, María Agraïda de Cruïlles and of 
Vilafranca, who married Guerau of Peguera and of Montbui. In the early seventeenth century, the 
place of Foix belonged to Peguera, who had been established in Torrelles. Guerau of Peguera and 
Berard was named by the King Charles III of Catalonia- Aragon, the first Marquis of Foix in 1710; the 
Peguera linage died out with María Manuela of Peguera and of Pedrolo, who died single in 1881 and 
left her patrimony to the Salesians.  
 
The population of this town has significantly increased over the past years mainly due to the fact that 
houses that were only occupied in summer holiday are now inhabited throughout the whole year. 
People increasingly refuse to live in big areas from Barcelona and prefer to enjoy quietness and a 
better quality of life, which with no doubt one can find in Torrelles. 
 
The current economy and way of living in this town is primarily based on industry, the service sector 
and, to a smaller extend, agriculture. It should be pointed out that in past periods of time, agriculture 
was the main and only source of riches. Vineyard crops, olive groves, cereal and vegetable gardens, 
as well as livestock breeding –in the vegetable gardens located between the Portons tributary and 
the Fuentes Way- were the main activities in the area.  
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2. CARACTERIZACIÓN DEL EDIFICIO 
 
 2.1 TIPOLOGÍA ARQUITECTÓNICA 
         
La iglesia de Sant Genís es un edificio religioso de finales del  siglo XVIII, construido exactamente 
en el 1750. De estilo neoclásico según las fechas en que fue construida (1750) pero ejemplo claro 
que demuestra que este estilo llegó más tarde a Catalunya que en el resto de Europa ya que si la 
observamos se puede ver como se corresponde más al estilo barroco, con esa fachada con una 
gran portalada, en la que se ve la imagen del santo titular, además del rosetón, y sin olvidarnos 
del interior con una gran nave con sus correspondientes capillas a los lados abiertas con arcos de 
medio punto, el coro alto, y la cubierta con bóvedas de lunetas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig 3: Fachada principal iglesia parroquial de Sant Genís 
 
 
 
 
 
 
 
2. BUILDING CHARACTERIZATION 
 
2.1 ARCHITECTURAL TYPOLOGY   
 
The Sant Genís church is a religious building of the late eighteenth century, which was exactly built in 
1750. It is a neoclassical building according to the time it was built in (1750); however, it is a clear 
example which shows that this artistic style arrived in Catalonia later than in the rest of Europe, given 
that, if we have a look at the church, it can be observed that it corresponds more to the baroque 
style. The façade has an imposing entrance with the image of the patron saint, as well as the rose 
window; not to forget the building inside with a huge nave with its corresponding sanctuaries to both 
sides opened in semicircular arches, the high choir and the lunette-vaulted ceiling. 
 
 
     
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig 3: Front façade of Sant Genís parish church  
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Ahora bien, es necesario una descripción más detallada para entender la tipología de la iglesia: 
consta de una nave central de cinco tramos, un atrio con el coro encima, una cubierta con 
bóvedas de lunetas generadas por cuatro arcos torales de medio punto y presbiterio semicircular 
chafado prolongado por un tramo de ancho menor que la nave con un arco presbiteral de medio 
punto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig 4: Planta  
 
El templo está cerrado con un encabezado recto; por cada lado tiene cuatro capillas abiertas con 
arcos de medio punto y separadas entre sí por pilastras que se corresponden con los arcos 
torales; una imposta clasicizante con molduras se encuentran en la base de la bóveda.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig 5: Fotografía del interior 
It is indispensable to provide a more detailed description to understand the church typology: it 
consists of the central nave of five sections, an atrium with the choir above, a lunette-vaulted ceiling 
generated by four toral semicircular arches and a flatten semicircular presbytery extended along a 
section of a width narrower than a nave with a presbyterian semicircular arch. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig 4: Floor  
 
The temple is closed by a straight header, it has four chapels at both sides opened by semicircular 
arches and separated by pilasters which correspond to the toral arches; a classicising impost with 
mouldings meet in the base of the vaulted ceiling. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig 5: The church indoor 
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El coro con una barandilla de balaustres de madera descansa en un arco rebajado y en un muro 
de separación del atrio abierto con tres puertas y encima de una bóveda de lunetas rebajada; 
debajo de la barandilla está la fecha de su construcción (1864) que demuestra que fue añadido 
con posterioridad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
Fig 6: Fotografía del interior 
 
El edificio está construido con muros de mampostería de piedra revocado  y pintado en un tono 
amarillento hoy ya un poco ennegrecido; la fachada principal, del 1923, está dividida en tres 
zonas por pilastras toscanas de escaso relieve que recorren el paramento de arriba abajo, 
visualizando la división interna de una nave y capillas laterales; el hueco del portal está definido 
por un arco de medio punto moldurado encima de impostas, franqueado por dos columnas 
jónicas exentas sobre pedestales a cada lado, arquitrabe moldurado, cornisa con dentellones y 
dos pináculos adosados al muro y, en el centro, la imagen del santo patrón sobre una peana 
decorada con relieves; rosetón moldurado a media altura con una orla decorada con palmetas y 
cabezas de ángeles con alas, y una cornisa arqueada de remate superior con una cruz encima. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig 7: Fotografías del exterior 
The choir with a handrail of wooden balusters falls on a lowered arch and a separating wall of the 
three-door open atrium and above a lowered lunette vault. Below the handrail there is the date of its 
construction (1864), which shows that it was added later. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
Fig 6: The church indoor 
 
The building is built with masonry walls plastered and subsequently painted in a yellowish tone, 
rather darkened today. The façade, built in 1923, is divided into three different parts divided by 
Tuscan pilasters of low relief that go over surface from top to bottom visualizing the internal division 
of the nave and lateral chapels. The entrance gap is defined by a coved semicircular arch above the 
imposts cleared by two Ionic columns standing on two bases on each side, coved architrave, cornice 
with dentil and two pinnacles attached to a wall and, in the centre, the image of the patron saint on a 
plinth decorated with reliefs, moulded rose window up to half of it with a border decorated with canes 
and angel heads with wings, and an arched cornice with a cross on top.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig 7: The church outdoor 
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El campanario también del siglo XVIII, tiene planta cuadrada de 4,85 de lado. Un primer cuerpo 
prismático externamente dividido en dos niveles por dos molduras; encima se levantan dos 
cuerpos más de planta octogonal irregular. El primero de ellos tiene cuatro ventanas con arcos de 
medio punto con bocel en caras alternas, está acabado con una cornisa moldurada y una azotea 
con barandilla de balaustres y pináculos con bola en los ángulos. Por encima se levanta una 
torreta ochavada con cuatro ventanas también con arcos de medio punto y junquillos en caras 
alternas. En el coronamiento, un tambor octogonal y una cubierta de bóveda de rincón de 
claustro, apuntada con un pináculo en el vértice superior recubierta con baldosas policromadas 
con predominio del rojo. En el interior tiene una escalera de bóveda tabicada, hoy en un cierto 
mal estado, con una barandilla de obra y pasamanos de madera. Está situado en el lado 
izquierdo del templo, haciendo ángulo al noreste del frontis encarado hacia levante con una altura 
de 32,39 metros. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
               
Fig 8: Fotografías del campanario 
 
2.2 SIGNIFICADO Y FUNCIÓN: 
  
Para el pueblo de Torrelles de Foix, el hecho de poder construir una iglesia a mediados del siglo 
XVIII representaba que el pueblo pasaba por una buena situación económica, en un marco 
histórico en el que Cataluña sufría una fuerte represión por parte del monarca Felipe V. 
 
El nacimiento de la Iglesia de Torrelles de Foix sacralizaba el pueblo y sus tierras y era uno de los 
principales motivos del levantamiento de este edificio, además de mostrar la cara más poderosa 
de la población más allá del culto cristiano, siendo la edificación más importante junto al 
ayuntamiento; y la más alta del pueblo. Se trata de la cara visible del pueblo a la lejanía, símbolo 
de poder y culto además de dar cobijo a los fieles y de practicar la religión predominante en 
España. 
 
Su existencia ha permanecido inalterable exceptuando un breve periodo de dos años en el que 
se suprimió su función básica de culto cristiano para ser utilizada de almacén de armamento 
durante la Guerra Civil española.  
The bell tower, from the eighteenth century, has a square floor of 4.85 each side. A first prismatic 
part externally divided into two levels by two mouldings; there are two more parts that arise from the 
first, which are octagonal and irregular. The first of them has four semicircular arched windows with 
convex moulding in alternate faces; on top of the tower there are a moulded cornice and a flat roof 
with a balustered banister and pinnacles with a ball in the angles; from top of it arises an octagonal 
tiny tower with also four semicircular arched windows and rattans in the alternate faces. At the end, 
there is an octagonal tambour and a roof based on a vaulted ceiling of cloisters, pointed by a 
pinnacle in the superior vertex. Polychromatic tiles cover it, being the red the predominant colour. 
There is a vaulted-bricked-up staircase indoors, today in rather bad condition, with a wooden handrail 
and banister. It is situated on the left part of the temple and creates angle to the northeast of the 
façade facing the east. It is 32.39 meters high. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
               
Fig 8:  The bell tower 
 
2.2 MEANING AND FUNCTION 
 
For the town of Torrelles de Foix, the fact of building a church halfway through the eighteenth century 
represented the town’s good economic situation, in a historical frame in which Catalonia complied the 
hard repression of the King Philip V. 
 
The construction of the church of Torrelles de Foix consecrated the town and its lands. It was one of 
the main reasons of the creation of this building, besides, beyond the Christian cult, it showed the 
most powerful face of the town, being this the most important building along with the council hall, and 
the highest in the town. It is the visible face of the town from the distance, a symbol of power and 
cult, as well as shelter for the faithful and practice for the predominant religion in Spain. 
 
Its existence has remained unaltered except for a short period of two years in which its main and 
basic function of Christian cult was suppressed to use it as an armament storehouse during the 
Spanish Civil War. 
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3. ESTUDIO DEL CONTEXTO HISTÓRICO-CONSTRUCTIVO 
 
3.1 CONTEXTO HISTÓRICO GENERAL: 
 
 REINADO DE FELIPE V (1700-1746): 
El rey Carlos II, que había muerto sin descendencia, nombró sucesor a Felipe de Anjou, nieto 
de Luis XIV de Francia y bisnieto de Felipe IV, quien fue coronado con el título de Felipe V 
(1700) con ello se instaló en el trono hispánico una nueva dinastía, la Casa de Borbón, reinante 
en Francia, que sustituía a la de los Habsburgo. La temida unión de España y Francia bajo un 
mismo monarca llevó a Inglaterra y Holanda a apoyar al candidato austriaco, que, por supuesto, 
era sustentado por los Habsburgo de Viena. Esta circunstancia llevó a la formación de la Gran 
Alianza de la Haya por parte de Inglaterra, las Provincias Unidas y el Sacro Imperio Romano 
Germánico a favor de los derechos del archiduque Carlos de Austria (emperador de Austria 
posteriormente de 1711 a 1740), iniciándose así la Guerra de Sucesión Española, que fue un 
conflicto internacional por la sucesión al trono de España tras la muerte de Carlos II, que 
empezó en 1701 y finalizó en 1713 con la firma del Tratado de Utrecht, el cual estipulaba que 
Felipe V era reconocido por las potencias europeas como Rey de España pero renunciaba a 
cualquier posible derecho a la corona francesa, aunque la resistencia en Cataluña se mantuvo 
hasta el 11 de Septiembre de 1714 y en Mallorca hasta 1715, y que se saldó con la instauración 
de la casa de Borbón en España. Felipe V era apoyado en la Corona de Castilla mientras que 
Carlos de Austria era apoyado en la Corona de Aragón y especialmente en Cataluña. Fue a la 
vez una guerra civil entre borbónicos y austriacistas perteneciente a los reinos españoles de 
Castilla y de la corona de Aragón, cuyos últimos rescoldos no se extinguieron hasta 1715 con la 
capitulación de Mallorca ante las fuerzas de Felipe V, quien en 1716 instauró el Decreto de 
Nueva Planta, aboliendo la constitución y las instituciones propias de Cataluña. 
 
El régimen de Nueva Planta supuso la implantación en Cataluña de instituciones políticas 
adaptadas a los principios de la monarquía absoluta. El nuevo sistema institucional estaba 
formado por el capitán general, suprema autoridad militar y civil, que debía compartir el poder 
civil con la Real Audiencia, un órgano colegiado de gobierno que actuaba al mismo tiempo 
como tribunal supremo de justicia. Del antiguo orden institucional, sólo se pudieron mantener el 
derecho civil catalán, sin poder modificarlo, pero, con lo que se le condenaba a ir perdiendo 
vigencia gradualmente. También aumentó considerablemente la presión fiscal, para mantener la 
nueva estructura político-administrativa y las guarniciones militares permanentes. Además se 
introdujeron nuevos impuestos indirectos sobre el tabaco y la sal, o el papel sellado y uno 
directo, el catastro. Este fue, de muchos, el más importante: grababa las rentas inmobiliarias, 
las derivadas del trabajo y los beneficios de las empresas mercantiles e industriales. 
 
La imposición, por parte de la monarquía absoluta, del centralismo político fue acompañada del 
intento de imponer la lengua y la cultura castellanas a los pueblos hispánicos que no la tenían 
como propia. Como la implantación inmediata y absoluta de la lengua castellana era imposible, 
porque la gran mayoría del pueblo catalán la desconocía, se siguió una política de 
castellanización gradual para reducir el uso del catalán en el ámbito familiar. Así, se impuso 
progresivamente el castellano como única lengua administrativa y judicial, mientras se prohibía 
la enseñanza y el adoctrinamiento religioso en catalán. El castellano se extendió entre la alta 
burguesía, y dominó la vida oficial y académica. Las clases medias y populares conservaron el 
uso del catalán, pero al no poder enseñar en las escuelas, se deterioró la calidad (barbarismos, 
anarquía ortográfica, etc.). 
3. STUDY OF THE HISTORICAL-CONSTRUCTIVE CONTEXT  
 
3.1 GENERAL HISTORIAL CONTEXT: 
 
 REIGN OF PHILIP V (1700-1746): 
The King Charles II, who had died without progeny, proclaimed as his successor Philip of Anjou, 
Louis XIV of France’s grandson and Philip IV’s great-grandson, who was crowned with the title of 
Philip V (1700), with which a new dynasty took the Hispanic throne, the House of Bourbons, 
governing France, which supplied the dynasty of Habsburg. The union of Spain and France under 
the rule of the same monarch arose some concern and this made England and Holland support the 
Austrian candidate who was backed up by the Habsburg of Vienna. This situation entailed the 
creation of the Hague Alliance involving England, the United Provinces and the Holy Roman 
Empire in favour of the rights of the archduke Charles of Austria (Austrian emperor after 1711 to 
1740). This brought the start of the War of the Spanish Succession, an international conflict for 
the succession of the Spanish throne after Charles II’s death. It broke out in 1701 and finished in 
1713 with the Treaty of Utrecht, which stipulated that Philip V was known by the European 
countries as the King of Spain, however, he refused the right to the French crown, although the 
resistance in Catalonia remained in power until 11th September 1714 and until 1715 in Mallorca, the 
establishment of the house of the Bourbons in Spain put the end to this situation. The Crown of 
Castile supported Philip V while the Crown of Aragon and especially Catalonia baked up Charles of 
Austria. It was at the same time a civil war between the houses of bourbon and austracists, 
belonging to the Spanish reigns of Castile and Aragon, whose lasts embers were not extinguished 
until 1715 with the capitulation of Mallorca before the men of Felipe V, who established the Nueva 
Planta Decree in 1716, and abolished the constitution and all the institutions under the Catalans’ 
control. 
 
The new regime involved the establishment of political institutions in Catalonia adapted to the 
principles of the absolute monarchy. The general captain, the supreme military and civil authority, 
formed the new institutional system, which had to share the civil power with the Real Audience, a 
governmental collegiate organ that at the same time was in charge of the Supreme Court. It was 
only possible to maintain the Catalan civil right from the old institutional regime, with no possible 
modification; yet with the gradual loss of validity. The fiscal pressure also increased to maintain the 
political administrative structure and the permanent military garrisons. Besides, there were 
introduced new indirect taxes on tobacco, salt or sealed paper and a direct one on land registry. 
This was, amongst others, the most important one, given that it recorded house rents, salaries and 
benefits of commercial and industrial companies. 
 
The absolute monarchy, apart from the imposition of the political centralism, tried to impose the 
Castilian language and culture on those Spanish areas that had not Spanish as their own language. 
As an immediate imposition of the language was impossible, given that the vast majority of the 
Catalan people ignored it, a new policy of castilianisation was imposed to reduce the use of Catalan 
in the houses. This way, the Castilian language progressively prevailed as the only judicial and 
administrative language. Meanwhile, teaching and religious indoctrination was forbidden in Catalan. 
The Castilian language was extended amongst the high bourgeoisie and the official and academic 
life was predominant. Middle and popular classes kept the use of Catalan, however, its quality was 
deteriorated because of spelling anarchy and barbarisms, among others, as it was not taught at 
schools.  
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Con el nuevo régimen, todas las universidades catalanas fueron unificadas en una sola, que se 
estableció en Cervera (1717). A pesar de que se impartía una enseñanza muy tradicional, 
conoció una época de relativo esplendor, que se truncó con la expulsión de los jesuitas (1767). 
 
En Barcelona, la falta de universidades y de enseñanzas científicas y técnicas se suplió con 
otras instituciones. El Colegio de Cordelles, de los jesuitas, enseñaba teología y filosofía. La 
Real Academia de Buenas Letras (1729) se ocupaba de los estudios históricos y literarios. Y en 
1713 se crea la Real Academia Española. 
 
En enero de 1724, Felipe V abdicó de forma inesperada en su hijo Luis I, primogénito de su 
primer matrimonio con María Luisa de Saboya, pero tras la temprana muerte de Luis I, en 
agosto del mismo año, Felipe volvió a reinar España hasta 1746 cuando falleció y su hijo 
Fernando VI, hijo de este mismo matrimonio, ocupó el trono español hasta 1759. 
 
 REINADO DE FERNANDO VI (1746-1759): 
Su reinado se caracterizó por el mantenimiento de la paz y la neutralidad frente a Francia e 
Inglaterra, mientras ambas intentaban la alianza con España. Esta situación fue aprovechada 
por su ministro, el marqués de la Ensenada, para proseguir los esfuerzos de reconstrucción 
interna iniciados en el reinado de Felipe V.  
 
En 1749, Fernando VI autorizó una persecución con el fin de arrestar y extinguir a los gitanos 
del reino, conocida como la Gran Redada. 
 
El Marqués de la Ensenada llevó a cabo varios proyectos para intentar mejorar la economía de 
España. Entre ellos encontramos: 
- En 1749 hubo intentos no demasiado eficaces de reformar el sistema de Hacienda. 
Consistía en la sustitución de impuestos tradicionales por un impuesto único, el catastro, 
que gravaba en proporción a la capacidad económica de cada contribuyente. La oposición 
de la nobleza hizo que se abandonase el proyecto. 
- En 1752 se crea el primer Banco público de España, se llamaba el Giro Real. 
- El impulso del comercio americano, que pretendió acabar con el monopolio de las Indias y 
eliminar las injusticias del comercio colonial. El nuevo sistema consistía en la sustitución de 
las flotas y galeones para que un barco español, previa autorización, pudiera comerciar 
libremente con América. Esto incrementó los ingresos y disminuyó el fraude. 
- La modernización de la marina, incrementando el presupuesto y ampliando la capacidad de 
los astilleros. 
- Se mantuvo una política regalista, que perseguía tanto el objetivo fiscal como político y cuyo 
logro decisivo fue el Concordato de 1753. Por éste se obtuvo del papa Benedicto XIV el 
derecho de Patronato Universal, que supuso importantes beneficios económicos a la Corona 
y un gran control sobre el clero.  
- Florecimiento cultural con la creación en su reinado de la Real Academia de Bellas Artes de 
San Fernando en 1752.  
Su reinado deja superávit por primera vez en mucho tiempo. 
 
En 1750 es cuando se inicia la construcción de la Iglesia Parroquial de Torrelles de Foix. En 
1753 se inicia la construcción de la Barceloneta, en 1754 se crea la Academia de Medicina en 
Barcelona y en 1758 se crea la Junta de Comercio de Barcelona, impulsada por los 
comerciantes e industriales. 
With the new regime, all Catalan universities were unified in only one, which was established in 
Cervera (1717).  Despite the fact that it provided very traditional studies, the university met a period 
of relative apogee, which was shattered with the expulsion of the Jesuits (1767). 
 
The lack of universities and scientific and technical studies in Barcelona was made up for with other 
institutions. The Jesuits’ Cordelles College taught technology and philology. The Real Academia de 
Buenas Letras (1729) was in charge of history and literature. In 1713 the Real Academia Española 
was founded.  
 
In January 1724 Philip V abdicated unexpectedly. His first-born son from his first marriage with 
Mary Louse of Saboy, Louis I, was the heir. However, due to his early death in August of the same 
year, Philip took the throne again until 1746, when he died and it was his son Ferdinand VI, son of 
the same marriage, who occupied the Spanish throne until 1759. 
 
 REIGN OF FERDINAND VI (1746-1759): 
His sovereignty was characterized by peace and neutrality before France and England, while these 
countries looked for Alliance along with Spain. The minister, Marquis of Ensenada, took advantage 
of this situation to resume the endeavours of internal reconstruction initiated within the reign of 
Philip V. 
 
Ferdinand VI authorized in 1749 the prosecution to extinguish the gypsies in the kingdom, which 
was known as the Great Gypsy Round-up.  
 
The Marquis of Ensenada carried out different projects to improve the Spanish economy. Amongst 
others, they were the following: 
- In 1749 there were different, although not very efficient, attempts to reform the Inland Revenue 
system. It consisted in substituting the traditional taxes by an only tax, the cadastre tax, which 
recorded taxes in proportion to the economic capacity of every taxpayer. The nobility was 
opposed to this project. 
- Giro Real was the first Spanish State Bank, created in 1752 
- American trade was promoted to put an end to the monopoly of the Indies and finish unfair 
colonial trade off. The new system consisted in using a Spanish boat with previous approval to 
trade freely with America in place of the fleets and galleons. This made income increase and 
fraud decrease.  
- The navy modernization by increasing budget and enlarging the shipyards capacity.  
- A royalist policy was maintained to pursue both the fiscal and the political target, whose decisive 
achievement was the Concordato of 1753, thanks to which the pope Benedict XIV bestowed the 
right of Unversal Patronato, which represented for the Crown both noteworthy economic benefits 
and a greater control over the clergy.  
- Cultural development with the creation of the Real Academy of Fine Arts of San Fernando, 
during his reign in 1752. 
 
His reign leaves an economic surplus for the first time in a long time.  
 
It is in 1750 when the construction of the parish church of Torrelles de Foix is embarked. La 
Barceloneta is built in 1753. In 1754 the Medicine Academy in Barcelona is created. The Trade 
Junta of Barcelona is founded in 1758, inspired by traders and factory workers. 
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La buena situación económica hizo subir los precios de los productos agrarios. Con los 
beneficios producidos por la agricultura se formaron los capitales que permitieron, a partir de 
mediados del siglo XVIII, dar un fuerte empuje a las empresas mercantiles e industriales. El 
comercio, al mismo tiempo, no sólo impulsó determinados cultivos como la viña y el grano, sino 
también determinadas industrias como la textil, la construcción naval, la papelera, la peletera y 
la metalúrgica. La más importante de todas fue la que producía las "indianas", tejidos de 
algodón que se exportaban a América. 
 
Fernando VI reinó España hasta 1759 cuando falleció y su hermanastro Carlos III, hijo de 
Felipe V y su segunda esposa Isabel de Farnesio, ocupó el trono español hasta 1788. 
 
 REINADO DE CARLOS III (1759-1788): 
Carlos III ocupó el trono español justo después de desempeñar el cargo de Rey de Nápoles de 
1735 a 1759. Su reinado se caracterizó por la aplicación de las reformas del despotismo 
ilustrado. 
 
El siglo XVIII fue un período de recuperación económica. Esta fue desigual, mayor en la 
periferia que en el centro peninsular. En ese contexto de crecimiento económico, con el Conde 
de Aranda (1769) y Floridablanca (1787) se llevaron a cabo los primeros censos con la finalidad 
de conocer las potencialidades económicas y fiscales. 
 
Entre los ilustrados se extendió la conciencia de la necesidad de emprender reformas en la 
agricultura, ocupación que ocupaba a la mayoría de la población y que estaba muy atrasada. 
Para ello se crearon asociaciones como las Reales Sociedades Económicas de Amigos del País 
y los ministros de Carlos III prepararon diversos planes de reforma como el Memorial Ajustado 
de Campomanes y el Informe sobre la Ley Agraria de Jovellanos. 
 
Todos estos proyectos y documentos del período denunciaban las enormes propiedades 
amortizadas (mayorazgos de la nobleza o manos muertas de la Iglesia) y afirmaban que el 
acceso del campesinado a la propiedad de la tierra era una condición necesaria para el 
progreso del país. Por primera vez, se empezaba a hablar de la desamortización. Sin embargo, 
la negativa rotunda del Clero y la Nobleza, incluso hubo procesos de la Inquisición a ministros 
ilustrados como el Conde de Aranda, llevó a la paralización de las reformas. 
 
La nueva dinastía intensificó la política regalista, buscando la supremacía de   la Corona, poder 
civil, sobre la Iglesia. Las dos medidas principales fue el establecimiento de un mayor control 
sobre la Inquisición y, sobre todo, la expulsión de la Compañía de Jesús (llamados los jesuitas), 
adoptada en 1767. 
 
En el terreno financiero, se estableció el Banco de San Carlos, antecedente del futuro Banco de 
España. En este período, aparece la peseta, aunque no será la moneda oficial del país hasta 
1868 
 
 
 
 
 
 
The advantageous economic situation made prices of agrarian products rise. New capitals were 
created from the benefits obtained from agriculture from halfway through the eighteenth century 
onwards. They provided trading and industrial companies with enterprise. At the same time, trade 
not only motivated the cultivation of vineyards and grain, but it also motivated the creation of 
particular industries such as textile, naval engineering, paper mill and metallurgical. The most 
important industry was the one that produced the indianas, cotton fabric that was exported to 
America.  
 
Ferdinand VI ruled Spain until 1759, when he died, and it was his stepbrother Charles III, son of 
Philip V and his second wife Elisabeth of Farnesio, who took the Spanish throne until 1788. 
 
 REIGN OF CHARLES III (1759-1788): 
Charles occupied the Spanish throne just after being King of Naples from 1735 to 1759. His reign 
was characterized by the application of the reforms typical of the enlightened absolutism.  
 
The eighteenth century was a period of economic recovery. This recuperation was uneven, given 
that it was greater in the periphery than in the centre of the peninsula. In this background of 
economic growth, the Count of Aranda (1769) and Floridablanca (1787) carried out the first 
censuses in order to know the economical and fiscal potentialities.  
 
The enlightened thought it was vital to start some changes in agriculture, the great economic sector 
within the population, which was considerably out-dated. For this to happen, several associations, 
as for instance Economic Societies of Friends of the Country, were created and the ministers of 
Charles III prepared diverse reform plans, such as Memorial Ajustado de Campomanes and the 
Jovellanos’ Report on the Agrarian Law.  
 
All these projects and documents from this period reported the vast depreciated proprieties 
(nobility’s entailed estates or Church’s mortmain) and stated that the peasantry’s access to land 
proprieties was an indispensable condition for the progress of the country. Confiscation turned up 
for the first time. Nevertheless, the definite refusal of the Clergy and the Nobility –to the extent that 
some enlightened ministers, like the Count of Aranda, were processed by the Inquisition- led to the 
paralysation of these reforms.   
 
The new dynasty intensified the royalist policy by searching for the crown’s supremacy, the civil 
power over the Church. The two main measures were the establishment of a greater control over 
the Inquisition and, above all, the expulsion of the Society of Jesus (known as Jesuits), adopted in 
1767. 
 
As for treasury, it was founded the San Carlos Bank –precedent of what in the future would become 
Bank of Spain. Within this period, the Spanish old peseta appears, although it would not become 
the official state currency until 1868. 
. 
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En esta época también se crearon varias instituciones para la enseñanza. La Real Academia de 
Ciencias y Artes (1764) daba cursos de ciencias físicas y naturales. El Colegio de Cirugía 
(1760) y la Real Academia de Medicina (1770) impartían enseñanzas médicas. Y la Academia 
de Jurisprudencia y Legislación (1777) se encargaba del fomento del derecho y de la cultura 
jurídica. 
Por otra parte, la Junta del Comercio de Barcelona, asociación de la gran burguesía catalana 
que tuvo una notable influencia económica y cultural, favoreció los estudios científicos 
orientándolos hacia una enseñanza eminentemente práctica. En las escuelas de Náutica (1768) 
y de Nobles Artes (dibujos y grabado, 1775), siguieron otras, que impartían clases de química, 
taquigrafía, agricultura y botánica, mecánica, economía política, derecho mercantil, idiomas 
modernos, etc. Se trataba, en definitiva, de formar a los técnicos que necesitaba la naciente 
industria del país. 
 
A pesar de la difícil situación interna, Cataluña lograría a lo largo del siglo XVIII una notable 
recuperación económica, centrada en un crecimiento demográfico importante, un aumento 
considerable de la producción agrícola y una reactivación comercial. 
Los elementos básicos de este auge económico fueron la modernización de los cultivos, una 
mejora de su comercialización, el crecimiento urbano de ciudades medias prósperas como 
Mataró y, ya a partir de 1778, la apertura oficial del mercado americano. La acumulación de 
beneficios obtenidos a partir del comercio favoreció una incipiente industrialización, concentrada 
principalmente en el sector textil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On the one hand, numerous teaching institutions were created throughout this stage. The Real 
Academy of Art and Sciences (1764) provided courses on physical and natural sciences. The 
Surgery College (1760) and the Real Academy of Medicine (1770) provided instruction on 
medicine. The Academy of Jurisprudence and Legislation (1777) fostered the rights and legal 
culture. 
On the other hand, the Trade Junta of Barcelona, an association of the high Catalan bourgeoisie 
who had a strong economical and cultural influence, favoured the scientific education oriented 
especially to practical studies. In the Nautical School (1768) and the School of Noble Arts (drawings 
and engravings, 1775), followed by others, such as chemistry, shorthand, agriculture and botany, 
mechanics, political economy, commercial law, modern languages, and so on and so forth.  It was 
definitely the way to educate the technicians that were required by the growing industry of the 
country.  
 
In spite of the difficult internal situation throughout the eighteenth century, Catalonia would achieve 
a noteworthy economic recovery, based on a significant demographic growth, a considerable 
increase in agrarian production and a reactivation of trade.  
The fundamental elements in this economic peak were the modernisation of crops, the 
improvement of its commercialisation, the urban growth in prosperous cities, like Mataró, and from 
1778 onwards, the official opening to the American trade. The addition of all the benefits obtained 
from trade favoured an emerging industrialisation, which was mainly based on the textile sector. 
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3.2 CONTEXTO HISTORICO PARTICULAR: 
 
Para construir la iglesia de Torrelles de Foix, tomaron los modelos propios de la época y se llevo 
a cabo una iglesia parecida estética y constructivamente a ellos, aunque claro, a escala más 
pequeña, mucho más simple y con menos detalles y riquezas ya que era la construcción de una 
iglesia de un pueblo pequeño, modesto y de pequeña capacidad económica. 
 
Un tipo arquitectónico que podría dar referencia a la iglesia de Sant Genís es la iglesia de 
“l’Oratori de Sant Felip de Neri”  de Barcelona: 
 
La iglesia de Sant Felip de Neri responde al modelo usual de iglesia de la contrarreforma 
inspirada en último término en el Gesú Roma, pero pasada por el proceso de decantación, en la 
Catalunya los siglos XVI y XVII, de la iglesia barroca común. Se trata de un edificio formal y 
constructivamente austero de bellas proporciones y buena factura.  
 
La planta es de nave única con cuatro capillas a cada lado, un transepto poco sobresaliente, pero 
de una gran profundidad (la mitad de la longitud de la nave) y el presbiterio alojado en ábside 
semicircular y embebido en el muro exterior. Como la iglesia de belén, las capillas se presentan 
separadas por un antepasillo que permite el recorrido al abrigo de la nave por delante de los 
respectivos altares. Las dos primeras, entrando a derecha e izquierda, no son destinadas al culto 
y están ocupadas por las respectivas escaleras que dan acceso a las tribunas y el corazón. El 
corazón está dispuesto encima de una bóveda de arista que cubre todo el primer tramo de la 
nave y propicia la construcción del cancel de entrada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig 9: Esquema de la iglesia de Sant Felip de Neri. 
 
 
Encima de otras capillas están las tribunas que dan sobre la nave y el transepto, a través de una 
barandilla de madera de balaustres torneados, la cual tiene continuidad también en el corazón. 
3.2 PARTICULAR HISTORICAL CONTEXT: 
 
In order to build the church of Torrelles de Foix, they replied the typical models of that period and it 
resulted in a church both aesthetically and constructively similar to these models. Nevertheless, the 
church of Torrelles de Foix was smaller, simpler and with fewer details and richness, since it was 
built in a little and modest town, with scarce economic capacity. 
 
One of the architectural types that could be a reference for the Sant Genís church is the church of 
the Oratori de Sant Felip de Neri, in Barcelona: 
 
The church of Sant Felip de Neri responds to the usual models from the Counter-Reformation period, 
inspired in the church of Gesú of Rome, although decanted in Catalonia within the sixteenth and 
seventeenth centuries of the common baroque church. It is a formal building and constructively 
austere of beautiful proportions and fine execution.  
 
The floor has an only nave with four chapels at each side, with a very little protruding transept, but of 
great depth (half the length of the nave) and the presbytery rests in a semicircular apse and 
embedded to the exterior wall. As in the church of Betlem, the chapels are separated by an aperture 
in the wall that gives way to each and every one of them, which allows a walkway over the nave in 
front of the respective altars. As one accesses the church, the first two chapels that are on both the 
right and the left are not for worship, and the respective staircases that give way to the gallery and 
the heart of the church occupy them. The heart is above a groin-vaulted ceiling that covers the first 
section of the nave and favours the construction of the rood screen in the entrance.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig 9: Scheme of Sant Felip Neri church. 
 
 
Above the rest of the chapels there are the galleries that give onto the nave and the transept through 
a wooden banister of toned balusters, which also continues in the heart.  
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La cabeza de los muros que separan las capillas forman los pilares de un orden corintio que tiene 
por entablamento una moldura que sigue por los paramentos interiores, sobre el que descansan 
las bóvedas de la nave. A media altura de la pared de la nave hay otra moldura que hace de 
imposta de los arcos de medio punto que abren las capillas. 
Las cubierta sobre la nave es de cuatro tramos (uno por capilla) de bóvedas de cañón con 
lunetos, debajo de las cuales se abren ventanas de arcos rebajado. También los brazos del 
transepto están cubiertos con bóvedas de cañón con lunetos, mientras el crucero lo está con una 
gran bóveda de  soplo, una cúpula rebajada sin linterna, siendo también una semicúpula lo que 
cubre el ábside. Las capillas son cubiertas por bóvedas sopladas, abajo, y por bóvedas de arista 
tribunas. El tejado es a doble vertiente sobre la nave y de pabellón sobre el crucero y el ábside. 
 
A cada lado del transepto hay dos espacios construidos posteriormente: a la izquierda, la 
sacristía y a la derecha lo que fue la capilla del Santísimo cubierta con una bóveda de cañón de 
cinco tramos con lunetos. 
 
La fachada, dividida en tres partes verticalmente por unas pilastras de orden toscano, tiene en la 
parte central una portada de acceso y encima una hornacina con la estatua de San Felipe Neri, 
elementos unidos y muy ornamentados que contrastan con el resto del paramento, desnudo que 
tiene un ojo de buey a la altura de las ventanas interiores. Esta parte central del muro de fachada 
acaba de manera semicircular con una cornisa rematada con tres bolas. Los paramentos 
verticales a uno y otro lado presentan una pequeña puerta lateral adosada a la pilastra y una 
ventana dispuesta encima de cada puerta a la altura de la hornacina central. El coronamiento de 
estos paramentos laterales es, respecto a la media circunferencia del paramento central, una 
contra curvas. 
 
Fig 10: Fachada de la iglesia de Sant Felip de Neri. 
 
Aunque iniciado en 1721, casi todo el edificio fue construido desde 1748 a 1752, a medida que la 
propiedad iba incorporando los espacios necesarios. Esta falta de disponibilidad queda patente 
por ejemplo en la primera capilla, entrando a la derecha, de resolución posterior a la construcción 
del templo pues, inicialmente, este espacio alojaba la capilla del cementerio de los congregantes, 
contiguo a la iglesia y accesible a través de una puerta desde el transepto. 
 
 
The head of the walls, which separate the chapels form the pilasters of a Corinthian style, has a 
moulding, which goes over the interior surfaces, as an entablature, on which the vaulted ceilings of 
the nave fall. Half way the wall of the nave there is another moulding that works as an impost of the 
semicircular arches that open the chapels. 
The ceiling of the nave has four sections (one per chapel) of barrel-vaulted ceilings with lunettes, 
which open lowered arched windows under them. Barrel-vaulted ceilings with lunettes cover the arms 
of the transept, while a huge vaulted-ceiling crown glass, a lowered dome without lantern, and a 
semi-dome -which covers the apse- cover the transept. Crown glass covers the chapels and groined 
vaults shelter the galleries. A double-sloped roof falls on the nave and a pavilion roof falls on the 
transept and the apse.  
 
At each side of the transept there are two rooms built later: the sacristy is on the left, and on the right 
there is what would be the Holy Sacrament chapel covered by a barrel vault with five sections with 
lunettes.  
 
The façade is divided vertically into three parts by Tuscan pilasters. In the centre there is an access 
portico and above it there is a niche with the statue of Saint Felipe Neri, elements that are united and 
very ornamented, which contrast with the rest of the face, which only presents a porthole at the 
height of the interior windows. This central part of the wall ends in a semicircular shape with a 
cornice finished with three balls. The vertical surfaces at both sides have a small lateral door 
attached to the pilaster and a window above every door at the height of the central niche. The top of 
these surfaces is, in relation to the half circumference of the central face, a second bend. 
 
 
 
Fig 10: Façade of Sant Felip de Neri Church. 
 
Yet the creation of the church took a start in 1721, the whole building was definitely built from 1748 to 
1752, which little by little the building incorporated the necessary elements. This lack of availability is 
obvious if we take as an example the first chapel to the right, which was created later than the rest of 
the temple, since, this room initially lodged the chapel for the congregants cemetery, adjacent to the 
church and accessible through a door in the transept.  
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Constructivamente hablando, el edificio es como una caja con forma de cruz latina en la que las 
paredes laterales son sustituidas por muros colocados transversalmente a modo de contrafuertes, 
que forman las capillas. 
 
Los muros son de mampostería común con verdugadas, con clavos y esquinas en los ángulos, 
sin  revestimiento en el exterior. La fachada, el zócalo interior, el arco del sotacoro y el 
enmarcado de las puertas son aplacados de piedra de Montjuïc. En el interior, el resto de 
paramentos están enyesados, siendo las molduras de pilastras y arcos, las impostas y los 
arquitrabes y cornisas sobre las que descansan las bóvedas, de fábrica de ladrillo y asimismo 
enyesados. 
 
Las bóvedas son todas ellas de ladrillo plano de dos  o tres gruesos. 
La cubierta está formada por vigas de madera apoyadas sobre muros dispuestos encima de los 
arcos torales de la nave y sobre cerchas y tornapuntas encima del crucero y del ábside, mientras 
el tejado está sobre vigas de madera. 
El actual pavimento de parquet sustituyó a finales del siglo XIX, el pavimento original de baldosas 
cerámicas. 
 
La madera estructural es de melis y también lo son las puertas y el cancel de entrada. 
 
     Fig 11: Fachada Iglesia de Sant Genís       Fig 12: Fachada Iglesia de Sant Felip de Neri 
 
Algunos puntos importantes en común de las dos iglesias: 
- Las dos tienen plantas de nave única con capillas a los lados. 
- Presbiterio alojado en ábside semicircular y embebido en un muro. 
- Barandillas de balaustres de madera torneada. 
Constructively speaking, the building is like a Latin-cross-shaped box, in which the walls placed 
transversally replace the lateral walls as a kind of buttress, which form the chapels. 
 
 
The walls are made of common masonry with continuous-foundation walls, with nails and corners in 
the angles with no facing in the exterior. The façade, the interior plinth, the lower part of the choir and 
the doorframes are panelled with stone from Montjuïc. Inside, the rest of surfaces are plastered, such 
as the pilasters and arches mouldings, the imposts and the architraves. The cornices on which the 
vaulted ceilings fall are made with brick and then plastered.  
 
 
The vaulted ceilings are all made of flat brick of two or three thicknesses.  
The ceiling is made of wooden rafters supported on the walls that fall on the toral arches from the 
nave and on the roof framings and strut braces above the transept and the apse, while the roof falls 
on the wooden rafters.  
The current parquet flooring of the pavilion replaced the original ceramic-tiled-pavilion in the late 
nineteenth century.  
 
The structure, the doors and the niche of the entrance are made of pine. 
 
Fig 11: Façade of Sant Genís Church    Fig 12: Façade of Sant Felip de Neri Church 
 
Several important aspects in common between both churches are: 
-Both of them have an only-nave floor with chapels at both sides. 
-The presbytery is lodged in a semicircular apse and embedded to the wall. 
-Banisters with toned-wood balusters. 
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- Bóvedas de cañón con lunetas debajo de los cuales se abren ventanas. 
- La sacristía a la izquierda y la capilla a la derecha del presbiterio. 
- Arcos de medio punto en las capillas. 
- La fachada está divida en tres partes verticales separadas por pilastras de orden toscano, en la 
parte central la portalada de acceso y encima una hornacina con la estatua del santo patrón de la 
iglesia y del pueblo.  
- La parte central de la fachada principal con acabado semicircular con cornisa a cada lado. 
- Las paredes laterales son sustituidas por muros colocados transversalmente a modo de 
contrafuertes y forman las capillas. 
- Los materiales de la iglesia son los mismos, muros de mampostería irregular con verdugada, 
pavimento original de baldosas cerámicas, paramentos interiores acabados con yeso… 
 
Ahora bien, si seguimos con el proyecto y construcción de la iglesia parroquial de Sant Genís nos 
damos cuenta de que nos faltan casi todos los datos, ya que la iglesia quemada durante la guerra 
civil  y con ella todo lo referente a su proyecto y construcción, con lo que después de indagar en 
muchos lugares ( archivo de la Catedral de Barcelona, archivo diocesano de Barcelona, archivo 
histórico de los franciscanos de Catalunya…) y después de hablar con el cura de la iglesia, nos 
hemos dado por vencidas ya que no hemos podido conseguir averiguar el arquitecto que la hizo 
ni ningún dato que nos haga referencia a la historia de su construcción y proyecto, ahora bien, lo 
que si hemos descubierto es que la iglesia sufrió unas cuantas reformas pero esto lo 
explicaremos más adelante y que el frontis de la misma fue añadido posteriormente pero no 
sabemos si substituyó a otro o si es porque no puedo acabarse en su momento pero el frontis 
viene fechado del 1923 y el cura nos lo verificó. 
 
De lo que si podemos hablar aunque nos falte cierta información trascendental de la iglesia, es de 
los criterios generales de buena construcción que se aplicaron pero para poder explicar esto nos 
hemos tenido que centrar en el momento histórico y en el modelo en el que se inspiraron para 
hacer la iglesia que corresponde como hemos dicho anteriormente, al  barroco del 
contrareformismo.  
 
Principalmente este modelo nos plantea unos rasgos generales de exaltación de las perspectivas 
visuales y se emplean arquitecturas uniformes en composiciones en conjunto para cautivar la 
atención del creyente intentando integrase al mismo tiempo al medio urbano. Se entiende una 
cierta preocupación por la simetría y  todo se remataba con algún elemento. Ahora bien, si nos 
centramos en la arquitectura de las iglesias: 
- Planta de cruz latina. 
- Nave única. 
- Capillas laterales. 
- Crucero resaltado en la parte central con la cúpula. 
- Cúpulas de sección elíptica. Las elipses desafían a la idea de perfección e introducen 
movimiento. 
- Se utiliza la forma circular. 
- Las fachadas primero simples, posteriormente se cubre de elementos decorativos, frontones 
curvos, cornisas, óculos y cornisas salomónicas.  
 
 
 
 
-Barrel vaults with lunettes under which some windows open. 
-The Sacristy is on the left and the chapel is on the right of the presbytery. 
-Semicircular arches. 
-The façade is vertically divided into three different sections separated by pilasters of a Tuscan order, 
in the central part of the façade and above the niche there is a statue of the Patron Saint of town 
church. 
-The central part of the façade ends with a semicircular shape with a cornice at each side. 
-Walls transversally placed as way of buttress replace the lateral walls and they form the chapels. 
-The materials of the church are the same, irregular masonry walls with continuous-foundation walls, 
the original pavement was made of ceramic tiles and the surfaces inside are finished with plaster. 
 
 
However, should we go on with the project and construction of the parish church of Sant Genís we 
would have to explore more in detail, since we realize that we still need all the data, given that the 
church was burnt during the Spanish Civil War, and with it everything that was related to its project 
and construction. After investigating in many different places -such as the archive of the Barcelona 
Cathedral, the diocesan archive of Barcelona and the historical archive of the Franciscans in 
Catalonia- and after having a talk with the priest of the church we gave in, since we have not been 
able to find out neither the architect that designed the building nor any other datum that leads us to 
the history of its construction. Nevertheless, what we have discovered is that the church endured a 
number of reforms, which will be later explained in more detail. The façade of the church was added 
later, however, we ignore if it replaced the former, or simply the original one could not be finished. It 
dates from 1923 and the priest verified this date. 
 
What we can expound, although we still lack some significant information of the church, are the 
general criteria of fine construction that were applied in the process. Notwithstanding, to provide a 
proper explanation we had to focus on the historical moment and the model on which the church is 
inspired as we have mentioned above, which is the baroque of the Counter-Reformation period.  
 
 
This model mainly proposes a series of general features of exaltation of visual perspectives and 
applies uniform architectures in compositions as a whole to draw the attention of the believer. At the 
same time, it tries to integrate it in the urban scenery.  There is a certain concern about symmetry 
and everything was finished with one or other element. Still, if we focus on church architecture: 
- Latin-cross floor. 
- Only nave. 
- Lateral chapels. 
- Transept projected in the central part of the vault. 
- Vaulted ceilings of elliptical section. The ellipses challenge the concept of perfection and 
introduce the idea of movement. 
- Use of circular shapes. 
- The façades are first simple and are later covered by ornamental elements, curved surfaces, 
cornices, oculi and salomonic cornices. 
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4. VALORACION DEL EDIFICIO  
 
Los valores que justifican la protección de edificios: 
La Carta de Nara sobre Autenticidad de 1994, expresa con rotundidad la finalidad de la 
conservación de los monumentos enraizada en la estimación de los valores que éstos representan. 
Para la conservación del patrimonio cultural en todas sus formas y  periodos históricos tiene su raíz 
en los valores que se atribuye al patrimonio. 
Establece la relación indisoluble entre los valores mencionados y la autenticidad; considerada de 
esta manera y afirmada en la Carta de Venecia, aparece como el factor calificador esencial en 
relación a los valores. 
 
La Carta de Cracovia del año 2000 define de este modo el patrimonio:  
a. Patrimonio: Patrimonio es el conjunto de las obras del hombre ( o mujer) en las cuales una 
comunidad reconoce sus valores específicos y particulares y con los cuales se identifica.  
Y emite el siguiente dictamen tan concluyente: La identificación y la especificación del 
patrimonio es por tanto un proceso relacionado con la elección de valores. 
Por tanto, la conservación (y la restauración) de los monumentos arquitectónicos es un asunto de 
valores.  
 
4.1 VALORES DEL PASADO:  
Valor documental: El edificio es la encarnación de varios valores documentales relativos a la 
cultura, material, a la condición de escenario de la vida contemporánea, etc. Ahora bien es 
imposible conservarlo todo y es ineludible la selección de lo que finalmente se conserva: por 
tanto, esta operación de valoración adquiere una relevancia capital. 
Por lo tanto la iglesia es un documento construido de la cultura de una época pasada. Será un 
valor disciplinar. 
 
Valor de vetustez: Depende de la valoración que se merezca la contemplación de los efectos del 
paso del tiempo.  En este caso, su consideración afectará a todo los aspectos testimoniales 
representativos del paso del tiempo sobre un tipo arquitectónico concreto, de una época concreta.  
Este es un valor social. 
 
4.2 VALORES ACTUALES: 
Valor de uso: A pesar del estado de degradación relativa en que se encuentra el edificio, su 
configuración espacial y constructiva presenta grandes expectativas en cuanto a su utilización 
futura. Por otra parte, el solar ya amortizado y los elementos con alto valor artístico que todavía 
se conservan y que son de fácil integración en una futura restauración, son factores que hay que 
sopesar a la hora de considerar el aprovechamiento de volumen edificado. 
Será un valor social. 
 
Valor arquitectónico: Valor arquitectónico: habría que hacer un inventario y una precisa 
descripción y valoración de los elementos de valor arquitectónico de la iglesia, hasta llegar a la 
volumetría global del conjunto edificado, la calidad del espacio interior, las aberturas, etc. 
Este será un valor disciplinar. 
 
Valor significativo: Las consideraciones sobre el lugar y el tipo hechas anteriormente, así como el 
carácter del nuevo promotor, esto nos permite darle un valor significativo notable. Valor social. 
Según la aplicación del código técnico de la edificación a las obras de intervención y restauración 
arquitectónica de edificios protegidos, normativa que está en proceso de aprobación pero que nos 
resultó muy importante para poder cubrir un vacío existente en lo que se refiere a la normativa de 
restauración. Éste tipo de edificio no pueden ser considerado como otro edificio cualquiera ya que es 
un edificio con un valor artístico añadido y si aplicamos el código técnico esto desaparecería.  
 
Algunos principios básicos dicen: 
Podemos considerar el valor de uso como inexcusable, pues de él depende la supervivencia de una 
obra de arquitectura, dado que el uso continuado implica su mantenimiento y conservación; pero, 
obviamente, un uso compatible, no solo con el carácter del monumento sino con los más 
elementales principios de estabilidad física  y seguridad de utilización que el sentido común y la 
experiencia aconsejan. 
Garantizar la seguridad estructural ante los embates de la gravedad, las acciones climáticas o del 
sismo puede entrar en conflicto con la presencia del valor arquitectónico del monumento en cuyo 
caso se impondrá la adopción de soluciones alternativas que lleguen a cumplir de manera suficiente 
los requerimientos normativos. Dichas soluciones deben huir en primera instancia de la utilización de 
técnicas invasivas, a favor del máximo aprovechamiento de las soluciones estructurales históricas, 
lo cual exige del restaurador un profundo conocimiento de las mismas que parta, en primera 
instancia, de la consideración de los valores documentales que ellas mismas encierran. 
La introducción de estrictas medidas de seguridad en el proyecto de restauración pueden resultar 
chocantes al relacionarlas con el valor de vetustez o el valor significativo del monumento 
arquitectónico, por lo que la solución no sea probablemente de orden técnico estricto y haya que 
trasladar la responsabilidad del cumplimiento de dichas medidas a los órganos gestores del 
monumento. 
 
La continuación del párrafo extraviado anteriormente de la carta de Nara, destaca la otra gran 
cuestión que ha de acompañar a la reflexión sobre valores, la autenticidad, objeto principal de dicha 
carta: El conocimiento y la comprensión de las fuentes de información en relación a las 
características originales y subsiguientes del patrimonio cultural y su significado, es un requisito 
básico para la comprensión de la autenticidad en todos los aspectos. La autenticidad, considerada 
de esta manera y afirmada en la Carta de Venecia, aparece como el factor calificador esencial en 
relación a los valores.  
 
Mencionar que ello es aplicable, en particular, a la estructura portante de un edificio en tanto que 
legado cultural o arquitectónico. La realidad estructural del edificio incluye a los  materiales, a la 
morfología, a la organización general de la estructura y a su forma de trabajo resistente. El edificio, y 
su estructura, invocan a su vez valores patrimoniales intangibles (conocimientos del pasado, 
tecnologías y habilidades constructivas antiguas) que, siempre que sea posible deben ser asimismo 
respetadas. 
Todo ello debe ser tenido en cuenta para juzgar la compatibilidad de las prescripciones normativas, 
en obras que impliquen la modificación o restauración del edificio, con los requisitos de respeto 
hacia la autenticidad. De cita de esta carta cabe destacar la necesidad de basar las decisiones 
sobre posibles intervenciones en un conocimiento profundo del edificio que, en particular, permita 
identificar sus valores culturales y su contribución a la preservación de la autenticidad del mismo. 
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5. EVALUACIÓN PRESTACIONAL DEL EDIFICIO Y DE SUS PARTES: 
 
5.1 ESTADO ACTUAL. 
 
5.1.1 EDIFICIO: 
 
PLANOS: 
 
Para la realización de los planos tuvimos que hacer previamente un trabajo de campo: 
 
Para acceder a la iglesia quedábamos con el rector Miquel Raventós Surià todos los martes por 
la tarde (18:00 a 20:00 horas), que era el día que él estaba en la rectoría, edificio que queda 
justo al lado. De modo que el rector nos abría la iglesia y nos dejaba trabajar tranquilamente en 
ella. Para aprovechar más el día, ya que la iglesia nos quedaba a unos 50-60 km de casa, lo 
que hacíamos era quedar antes para medir la parte exterior y hacer las fotografías exteriores 
necesarias para el reportaje fotográfico. 
 
Para hacer las mediciones, en un primer momento, pensamos hacerlo con una estación total 
con prisma que íbamos a pedir prestada a la universidad, ya que ninguna de las dos 
disponíamos de nada para poder hacerlo, pero nuestra compañera Nuria Vaz tenía el medidor  
"Leica Disto D2 " y un trípode Leica que se había comprado para llevar a cabo su proyecto, nos 
lo dejó todo y decidimos después de probarlo, que el laser funcionaba correctamente y que 
entre las dos podríamos llevar a cabo las mediciones necesarias para hacer el levantamiento. Y 
así fue, aunque nos surgieron algunos problemas y nos dejábamos medidas, el cura nos dio la 
facilidad de poder trabajar sobre ello todos los martes, de este modo estuvimos durante un 
tiempo, hasta que al final conseguimos llevar a cabo los planos. 
A parte del medidor láser también utilizamos la cinta métrica Stanley, sobre todo para medidas 
de sitios muy pequeños. 
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ESQUEMA ESTRUCTURAL: El esquema estructural se compone por diferentes elementos los 
cuales describiremos a continuación: 
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1. PILASTRAS: 
 
Material: Fábrica de mampostería de piedra irregular con mortero de cal. 
 
Acabados: Están revestidas con enlucidos de yeso y pintadas en el interior. 
 
Plano: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dimensiones: Encontramos 7 pilastras de dimensiones  4,00m de longitud x 0,85m de ancho x 
9,50m de alto y 2 de 4,90m de longitud x 0,92m ancho x 9,00m de alto. 
 
Función: Soporta las cargas que recibe de las bóvedas de arista de las capillas, el peso de las 
paredes de la nave transmitido por los arcos de acceso a las capillas, también recibe las cargas 
del peso propio de los  arcos torales, las cargas de las bóvedas de cañón con luneto y también 
soporta la carga de la cubierta de la nave. 
 
Fotografías: 
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2. MURO DE CARGA DEL PRESBITERIO: 
 
Material: Fábrica de mampostería de piedra irregular con mortero de cal. 
 
Acabados: Por el exterior está revestido con revoco de mortero y pintado, y por el interior 
con enlucido de yeso y pintado.  
 
Plano: 
 
Dimensiones: 20,40m de longitud x 0,95m de ancho x 9,90m de alto. 
 
Función: Recibe las cargas de la bóveda de rincón de horno, también de una parte de la 
bóveda de cañón con lunetos que está a continuación de la bóveda de rincón de horno y de una 
parte de las dos bóvedas apaineladas con lunetos que hay a los laterales. El arco toral 
descansa sobre este muro y también una parte del peso de la pared de cerramiento posterior.  
 
Fotografías: 
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3. MURO DE CERRAMIENTO: 
 
Material: Fábrica de mampostería de piedra irregular con mortero de cal. La parte superior 
del muro posterior es de fábrica de ladrillo y el muro delantero esta doblado con fábrica de 
ladrillo por su parte más superior. 
 
Acabados: Por el exterior está revestido con revoco y pintura, excepto en la parte de las 
capillas que está la mampostería vista, por el interior está revestido con un enlucido de yeso 
y pintura, menos en la parte de la cubierta, que no está revestido. 
 
Plano: 
Dimensiones: El muro delantero es de 14,07m. de longitud x 0,80m de ancho y la altura no es 
constante.  Su altura en el punto más alto es de 17,22m y su altura promedio es de 14,10m. El 
muro trasero consta de tres partes, dos partes laterales (capillas) de 4,50m de longitud x 1,00m 
de ancho x una altura no constante que en el punto más alto es de 9,86m. y su altura promedio 
es de 9,30m. y el muro en la parte central (presbiterio) es de 9,57m. de longitud x 0,60m. de 
ancho x una altura no constante que en el punto más alto es de 7,55m. y su altura promedio es 
de 6,85. 
 
Función: La función principal de estos muros es la de cerramiento, pero también reciben algo 
de carga, pues soportan parte de las bóvedas apaineladas con lunetos de las capillas 
posteriores, también reciben una parte de la carga de una bóveda de arista que cubre la capilla 
junto  a la fachada y una parte de la carga de la bóveda rebajada con lunetos de la entrada y de 
la bóveda de cañón con lunetos que cubre el coro. 
 
Fotografías: 
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4. MURO DE ARRIOSTRAMIENTO: 
 
Material: Fábrica de mampostería de piedra irregular con mortero de cal. 
 
Acabados: Por el exterior no está revestido y por el interior está revestido con enlucido de 
yeso y pintura. 
 
Plano: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dimensiones: El muro izquierdo de la sección mide 29,80m. de longitud x 0,82m de ancho x 
8,53m. de alto y el muro derecho 25,77m. de longitud x 0,75m. de ancho x 8,53m. de alto. 
 
Función: La función principal de estos muros es la de rigidizar los pórticos transversales para 
que así no se desplome por efecto dominó, entre sus funciones también cumplen la de 
cerramiento y de carga, ya que soportan gran parte del peso de las cubiertas de las capillas. 
 
Fotografías: 
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5. MURO DE CARGA DEL CAMPANARIO: 
 
Material: Fábrica de mampostería de piedra irregular con mortero de cal. 
 
Acabados: Por el exterior está revestido con revoco y pintura y por el interior no está 
revestido. 
 
Plano: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dimensiones: Son 4 muros de unas dimensiones promedio de 3,55m. de longitud x 1,26m. de 
ancho x 29,00m. de alto. 
 
Función: La función principal de estos muros es la de carga, pues soportan su propio peso y 
también la carga que le transmite la cúpula del campanario y la bóveda tabicada que forma las 
zancas de la escalera. 
 
Fotografías: 
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6. BOVEDAS DE CAÑÓN CON LUNETOS: 
 
Material: Bóvedas tabicadas de tres hojas de ladrillo macizo de 3cm. 
 
Acabados: Por el exterior está revestida con revoco de mortero sin pintar y por el interior 
está revestida con enlucido de yeso y pintura. 
 
Plano: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dimensiones: Son seis tramos, el primero está situado encima del coro y mide 3,35m x 9,90m. 
los siguientes dos tramos son de 4,40m x 10,00m, los otros dos de 4,00m x 10,00m y el último 
tramo situado ya en el presbiterio es de 3,55m x 8,15m., el grosor de todos los tramos es de 
10cm. 
 
Función: Estas bóvedas de cañón tienen lunetos de generatriz elíptica ascendente, en “capialt”, 
que sirven para abrir huecos en el muro de la nave para iluminar con luz natural su interior. 
Estas bóvedas de cañón con lunetos descansan sobre las pilastras y el último tramo descansa 
una parte sobre el muro de carga del presbiterio. 
 
Fotografías: 
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7. ARCO TORAL: 
 
Material: Fábrica de ladrillo macizo amorterado con mortero de cal y reforzado por su parte 
superior con ladrillos y mortero de cemento cuando se hizo la reforma de la cubierta. 
 
Acabados: Por el exterior está revestido con revoco de mortero sin pintar y por el interior 
está revestido con un enlucido de yeso y pintura. 
 
Plano: 
Dimensiones: Encontramos seis arcos torales, los cuatro primero son de sección 0,60m de 
ancho por 0,64m de alto, el siguiente es de igual ancho pero más alto, 0,60m x 1,55m, para 
poder salvar la diferencia de alturas entre un tramo y otro, y por último tenemos un arco toral de 
0,50m x 0,52m. 
 
Función: Los arcos sirven de generatrices para las bóvedas de cañón con lunetos que dan la 
forma espacial a la iglesia. 
 
Fotografías: 
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8. BOVEDAS DE ARISTA: 
 
Material: Bóvedas tabicadas de tres hojas de ladrillo macizo de 3cm.  
 
Acabados: Por el interior están revestidas con un enlucido de yeso y pintadas de diferentes 
colores cada una. 
 
Plano: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dimensiones: Encontramos nueve bóvedas de arista de las cuales ocho, las que cubren las 
capillas, tienen unas dimensiones promedio de 4,00 x 2,70m. y la de la entrada que cubre el 
almacén mide 3,27x 2,78m., el grosor de todas es de 10cm. 
 
Función: Estas bóvedas de arista se crean por intersección entre una bóveda apainelada 
transversal a la nave (generadas por un arco apainelado, más amplio que alto, con más de un 
centro y tangente en su arranque) con una bóveda peraltada longitudinal a la nave (generadas 
por un arco elíptico). Estas bóvedas de arista descansan sobre las pilastras y la de la esquina, 
la que cubre el almacén, descansa una parte sobre el muro de cerramiento más cercano a ella. 
 
Fotografías: 
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9. BOVEDA DE RINCÓN DE HORNO: 
 
Material: Bóveda tabicada de tres hojas de ladrillo macizo de 3cm.  
 
Acabados: Por el exterior está revestida con revoco de mortero sin pintar y por el interior 
está revestida con un enlucido de yeso y pintura. 
 
Plano: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dimensiones: Ocupa una superficie de 17,15 m2, tiene una altura de 3,70m. en su punto más 
alto y el grosor es de 10cm. 
 
Función: Consta de un cuarto de esfera de ahí que también se le denomine bóveda de cuarto 
de esfera. Cubre el espacio del presbiterio. Esta bóveda descansa sobre el muro de carga del 
presbiterio anteriormente descrito. 
 
Fotografías:  
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10. BOVEDA APAINELADA CON LUNETOS: 
 
Material: Bóveda tabicada de tres hojas de ladrillo macizo de 3cm. 
 
Acabados: Por el interior están revestidas con un enlucido de yeso y pintura. 
 
Plano: 
 
 
 
 
 
Dimensiones: La del lado izquierdo del presbiterio, que cubre la sacristía, mide 6,26m x 
3,24m.; y por último la del lado derecho del presbiterio, que cubre una capilla, mide 6,30m. 
de largo por un ancho que varía desde los 3,25m. a los 4m. y el grosor de ambas es de 
10cm. 
 
Función: Estas bóvedas están generadas a partir  de un arco apainelado, el cual tiene más 
de un centro y es tangente en su arranque. Estas bóvedas apaineladas con lunetos 
descansan una parte sobre las pilastras y otra parte sobre el muro de cerramiento trasero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografías: 
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11. BOVEDA REBAJADA CON LUNETOS: 
 
Material: Bóveda tabicada de tres hojas de ladrillo macizo de 3cm. 
 
Acabados: Por el interior están revestidas con un enlucido de yeso y pintura. 
 
Plano: 
 
Dimensiones: Sus dimensiones son 3,53m x 9,90m y el grosor es de 10cm. 
 
Función: Esta bóveda está generada a partir de  un arco rebajado, el cual tiene un único centro 
y no es tangente en su arranque. Esta bóveda rebajada con lunetos descansa una parte sobre 
las pilastras y otra parte sobre el muro de cerramiento delantero. 
 
Fotografía: 
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5.1.2 ENTORNO:  
 
ESTUDIO GEOTÉCNICO: 
 
Vamos a basarnos en un estudio geotécnico de una parcela situada a 100 metros de la iglesia, 
en la que se va a construir un Centro Cívico Municipal.  
 
Según el informe obtenido tras muchas visitas infructuosas al Ayuntamiento de Torrelles de Foix 
se nos recomienda:  
 
 
 
PERFIL POTENCIA LITOLOGIA CAPACIDAD 
PORTANTE 
 
NIVEL SUPERFICIAL 
 
De 0,0 a 1,0/1,1 
mts 
Relleno y suelos: 
limos y arcillas con 
gravas y escombros, 
sin cimentar 
 
No considerada 
 
SUSTRATO: LUTITAS 
 
A partir de 1,0/1,1 
mts a 1,9/3,1 mts 
Lutitas consolidadas, 
puntualmente 
alteradas, húmedas 
 
No considerada 
 
 
SUSTRATO: LUTITAS 
 
A partir de 1,9/3,1 
mts hasta 5/6 
metros 
Lutitas consolidadas, 
puntalmente 
alteradas, húmedas 
 
1,5 Kp/cm² a 4 metros 
para solución tipo 
zapata 
SUSTRATO: LUTITAS, 
LIMOLITAS, 
ARESNISCAS 
 
A partir de 5/6 mts 
Lutitas consolidadas, 
con niveles de 
areniscas y limolitas 
en niveles cm 
 
3 Kp/cm² a 5,5 metros 
para solución tipo 
zapata 
 
 
 
Recomendaciones para la cimentación: 
 
Se aconseja un planteamiento de solución de cimentación de tipo superficial con zapatas 
arriostradas.  
 
Se plantea inicialmente las siguientes consideraciones previas:  
 
- Nivel de cimentación en lutitas de nivel de apoyo de la cimentación. 
- Inicialmente, a partir de los resultados de los ensayos penetrométricos, se considera una 
capacidad portante del terreno a una cota aproximada de 4 - 4,5 mts de 1,50 Kp/cm². 
- Esta cota de cimentación está marcada por un potencial expansivo de las acillas del orden de 
1,1 Kp/cm², que queda superada con un calor recomendado. La profundidad de la cota de 
cimentación y los materiales supra yacentes dificultan de forma importante la modificación del 
grado de humedad de las arcillas que pueden conllevar a los fenómenos de 
expansión/retracción de estas arcillas.  
- El comportamiento del terreno mejora ostentosamente a partir de 5 a 5,5 metros, de forma a 
que una cota de cimentación de 5,5 metros nos sitúa en unos materiales no expansivos, y con 
una capacidad portante superior. 
- El potencial expansivo, por lo que se refiere a las lutitas del sustrato, se considera media. Se 
ha valorado su utilización como nivel de cimentación atendida a la profundidad a la cual se 
encuentran. 
 
A partir de estas consideraciones, se propone las siguientes soluciones: 
 
1- Cimentación en las lutitas del sustrato 
 
Por la profundidad de 4 metros, ser recomienda una solución del siguiente tipo: 
 
Las cimentaciones tendrían que dimensionarse para una carga máxima admisible de 1,5 kg/cm², en 
ancho de zapata B ≤ 2 m. 
 
En caso de zapatas aisladas se propone que puedan estar ligadas entre ellas con vigas riostras de 
cara a asumir una respuesta uniforme de todo el conjunto estructural frente a las heterogeneidades y 
geomecánicas que puedan presentarse en el subsuelo. 
 
2- Cimentación en los niveles inferiores ( a partir de 5,5 metros) 
 
En el caso que sea seleccionada esta solución, y se continua con las excavaciones más allá de 2,0 
m respecto a la cota de base de la excavación del sótano, deberá considerarse la posibilidad de 
construir pozos de cimentación hasta tocar éstas facies ; pozos que irán llenos de hormigón pobre, 
haciéndose descansar la cimentación encima. 
 
En el momento de llevar a cabo las excavaciones de las zanjas y pozos para la cimentación deberá 
asegurarse, en todo el perímetro de la obra, de la calidad esperada para las litologías del nivel de 
cimentación. En el caso de que, a la cota de cimentación recomendada no se alcanzase esta 
perspectiva se debería continuar las excavaciones hasta detectar un nivel de terreno de calidad 
mecánica suficiente.  
 
Las cimentaciones tendrían que dimensionarse para una carga máxima admisible de 3,0 kg/cm², en 
anchos de zapatas B ≤ 2 m. 
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TOPOGRAFÍA: 
 
 
EDIFICIOS PRÓXIMOS: 
 
El único edificio que está junto a la iglesia es la rectoría por lo demás, colindando con la iglesia, 
hay un parque y una pequeña plaza. 
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5.2 EVALUACIÓN DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
5.2.1 ANTECEDENTES HISTORICOS DEL ESTADO ACTUAL:  
 
Indagación histórica en cuanto a intervenciones: intervenciones de consolidación, reparación y 
mantenimiento e informes. 
 
 
1. INTERVENCIÓN: Ampliación. 
AÑO: 1.864 
ARQUITECTO:  
DESCRIPCIÓN: 
 Construcción del coro con barandilla 
de balaustres de madera que se 
apoya encima de un arco rebajado y 
un muro de separación del atrio de 
acceso con tres puertas y sobre una 
bóveda de lunetas rebajada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. INTERVENCIÓN: Estructura y revestimientos. 
AÑO: 1.918 
ARQUITECTO:  
DESCRIPCIÓN: 
 Prolongación de 80cm de la altura de 
las pilastras exteriores con pared de 
fábrica de mampostería para aumentar 
su peso propio y mejorar su oposición al 
empuje de las bóvedas de la nave.  
 Revestimiento de revoco enlucido de los 
paramentos exteriores del muro lateral 
de la nave en la altura comprendida 
entre la cubierta de las capillas hasta su 
extremo superior, unos 3,50m, para 
evitar filtraciones de agua de lluvia que 
estaban ocasionando la disgregación de 
la mampostería de los muros con caída 
de piedras sobre los tejados de las 
capillas. 
 
 
3. INTERVENCIÓN: Cubiertas y revestimientos. 
AÑO: 1.919 
ARQUITECTO:  
DESCRIPCIÓN: 
 Se retiran todas las tejas de las 
cubiertas y se vuelven a colocar con 
mortero para mejorar su 
impermeabilidad, sustituyendo las 
rotas. 
 Se cambian latas de madera podridas 
en una longitud total de 24,00m. 
 Se realiza un nuevo revestimiento de 
revoco en la fachada principal de 
12,00m². 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. INTERVENCIÓN: Estructura y cubiertas. 
AÑO: 1.922 
ARQUITECTO: Santiago Güell. 
DESCRIPCIÓN: 
 Colocación de un tirante de hierro desde 
la fachada al primer pilar de la nave de 
5,00m de longitud y reparación de grietas 
de muros y contrafuertes colocando 
barras de hierro entre verdugadas de 
fábrica de ladrillo cerámico. Estas 
intervenciones de consolidación y 
reparación son para corregir patologías 
causadas por efecto, según informe 
técnico histórico, del asiento del terreno y 
por insuficiente trabajo de oposición 
estructural de los contrafuertes al empuje 
de los arcos de la nave presentando 
algunas partes de la iglesia desplomes y 
grietas, principalmente la fachada 
principal. 
 Sustitución de 4 vigas y varias latas, 
ambos elementos de madera, de la 
cubiertas inclinadas de las capillas. 
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5. INTERVENCIÓN: Fachadas y campanario. 
AÑO: 1.923 
ARQUITECTO: Eugeni Campllonch. 
DESCRIPCIÓN: 
 Inicio de las obras de restauración de la 
fachada tal como se conserva 
actualmente: pilastras toscanas, portal 
con arco de medio de punto moldurado, 
columnas jónicas sobre pedestales, 
arquitrabe moldurado, cornisa con 
dentículos, pináculos e imagen del santo 
patrón; rosetón moldurado y cornisa 
arqueada con una cruz en la cima. Y 
también del cuerpo superior del 
campanario formado por una torreta 
ochavada con planta de superficie menor 
al cuerpo inferior existente, tambor y 
cúpula de rincón de claustro apuntada 
con pináculo y recubierta de piezas 
cerámicas policromadas.  
 Derribo y reconstrucción de una parte del 
paramento de fachada para corregir su 
desplome, reparación de una importante 
grieta que presentaba y otras de menor 
importancia en el campanario. 
 
 
 
 
6. INTERVENCIÓN: Fachadas y campanario. 
AÑO: 1.925 
ARQUITECTO: Eugeni Campllonch. 
DESCRIPCIÓN: 
 Construcción del remate de la fachada 
principal formado por una cornisa 
mixtilínea terminado en una cruz y 
colocación de una imagen como 
terminación de la portada. Las cornisas y 
remates se construyeron con piedra 
artificial. 
 Construcción del último cuerpo del 
campanario, terminado en cúpula. 
 
 
 
 
 
 
7. INTERVENCIÓN: Cubiertas, vidriería e informe. 
AÑO: 1.935 
ARQUITECTO:  
DESCRIPCIÓN: 
 Reparación de las cubiertas y vidrieras de la 
parte noroeste de la iglesia afectadas por un 
temporal de viento. 
 El mosén Joaquim Socada informa de 
grietas activas en un arco de la nave y en 
otras partes de la bóveda central. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. INTERVENCIÓN: Sistema recogida de aguas. 
AÑO: 1.949 
ARQUITECTO: Antonio Castellví Carbó 
(maestro contratista). 
DESCRIPCIÓN: 
 La vertiente norte/sur del templo parroquial y 
la este/oeste de la rectoría desaguan 
directamente en el patio posterior de la 
misma y su filtración en el terreno natural del 
ángulo que forman el templo y la rectoría 
afecta al subsuelo y a la cimentación de 
ambos edificios. Se procede a colocar un 
sistema de recogida de aguas pluviales de 
ambos faldones de las cubiertas inclinadas, 
canalizándolas hasta la red de alcantarillado 
municipal. 
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9. INTERVENCIÓN: Estructura. 
AÑO: 1.950 
ARQUITECTO: Puig Janer. 
DESCRIPCIÓN:  
 Reparación de los arcos torales primero, 
segundo y central, que presentaban 
grietas de hasta 15cm, y alguno de ellos, 
como es el caso del arco central, ya 
había cedido. 
 Reparación de una grieta transversal del 
primer vano de la bóveda de la nave 
situada en el sector derecho. 
 Demolición de las pilastras primera del 
lado derecho y segunda y tercera de 
ambos lados hasta el nivel de las capillas 
laterales. Posteriormente se 
reconstruyeron con mampostería de 
piedra irregular y mortero de cemento 
portland sobre una base armada con 
redondos de hierro de Ø 22mm. 
 Rectificación de las pilastras cuarta y 
quinta del lado izquierdo y cegado de sus 
pasos inferiores. 
 Cimentación de 17,00m de muro lateral 
derecho, 9,00m de muro lateral izquierdo, 
7,00m del lado derecho de la fachada 
principal, 5,00m del lado izquierdo de la 
fachada principal y la fachada del 
campanario que en todos los casos 
carecía de cimiento o solo tenía una 
zapata de 40cm de profundidad. El nuevo 
cimiento, realizado con zapata corrida, se 
construyó con piedra y mortero de 
cemento portland de 1,40m de ancho y 
3,00m de profundidad. 
 Zunchado de todo el perímetro de la 
iglesia con tirantes exteriores de redondo 
de hierro liso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. INTERVENCIÓN: Cubiertas. 
 
 
 
 
 
AÑO: 1.970 
ARQUITECTO:  
DESCRIPCIÓN: 
 Derribo de toda la cubierta de la nave y sus muros perimetrales, excepto el de fachada, desde el 
apoyo de la bóveda tabicada de las lunetas de la bóveda de la nave. Se construye una pared 
perimetral de fábrica de ladrillo cerámico perforado de 30cm de espesor sobre el muro de 
mampostería de piedra existente. La fachada principal se trasdosa por la parte posterior con una 
pared solo de 15cm de espesor. Justo por encima de la bóveda tabicada de la nave se construye 
un zuncho de hormigón armado de 30x40cm (ancho x canto) apoyado en la nueva pared 
perimetral de fábrica de ladrillo. Sobre este zuncho se apoyaran unas cerchas metálicas 
transversales, coincidentes con cada arco toral de la nave, tipo Howe a dos aguas, con 6 vanos 
y de 2,00m de altura en su sección central; de formación de la cubierta inclinada superior de 
protección de la nave. El perfil superior está formado por 2 UPN-120, el perfil inferior por 2 UPN-
80 y las diagonales con L-40. Sobre las cerchas se han colocado viguetas pretensadas de 
hormigón armado de 21cm de canto cada 63cm, un tablero de ladrillo cerámico de 3cm de 
espesor y teja cerámica curva de material de acabado exterior de cubierta. Exteriormente el 
nuevo muro perimetral se ha revestido de un revoco de mortero y pintado, con una cornisa de 
remate superior de ladrillo cerámico. Las pilastras exteriores se han rematado también con una 
cornisa de ladrillo cerámico y superiormente con teja cerámica curva. 
◄ 
► 
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11. INTERVENCIÓN: Accesibilidad. 
AÑO: 2.003 
ARQUITECTO:  
DESCRIPCIÓN: 
 Construcción de la rampa de acceso para minusválidos a la parroquia en la fachada principal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documentación: Arxiu episcopal de l’arquebisbat de Barcelona. Barcelona. 
Parroquia de Sant Genis. Torrelles de Foix. Expedient nº 751. 
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5.2.2 ESTUDIO DE PATOLOGIAS.  
Se hará un estudio detallado documentando cada patología hallada mediante una ficha. También se harán propuestas de intervención que quedarán reflejadas en el punto 6 aunque en esta misma ficha se hará 
referencia a ellas para poder relacionar la patología y la intervención. 
 
Ficha numero: 1     Tipo de lesión: Humedad por filtración 
Localización de la lesión:  Imagen de la lesión: 
 
 
  
 
 
Descripción:   Causa: 
 
Es una lesión física procedente del agua 
de lluvia que ha penetrado al interior de 
la capilla. 
 Filtración del agua de lluvia por una mala solución en la entrega de la cubierta con el paramento vertical además de un mal estado de las tejas existentes por falta 
de mantenimiento. 
Diagnóstico:      Leve                    Moderado                        Grave                     Muy grave         
                                                                            X 
Reparación: 
Solución para la causa: Posible solución mediante el cambio completo de la cubierta existente por otra con una entrega debidamente solucionada y unos materiales mejorados en cuanto a calidad. 
Solución para la lesión: Limpiar y pintar de nuevo. 
 Actuación: 
 Solución para la causa: tipo A  
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Ficha numero: 2     Tipo de lesión: Humedad por filtración 
Localización de la lesión:  Imagen de la lesión: 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descripción:   Causa: 
 
Es una lesión física procedente del agua 
de lluvia que ha penetrado al interior de la 
capilla 
 Filtración del agua de lluvia por una mala solución en la entrega de la cubierta con el paramento vertical además de un mal estado de las tejas existentes por falta de 
mantenimiento. 
Diagnóstico:      Leve                    Moderado                        Grave                     Muy grave         
                                                                            X 
Reparación: 
Solución para la causa: Posible solución mediante el cambio completo de la cubierta existente por otra con una entrega debidamente solucionada y unos materiales mejorados en cuanto a calidad. 
Solución para la lesión: Limpiar y pintar de nuevo. 
 Actuación: 
 Solución para la causa: tipo A. 
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Ficha numero: 3     Tipo de lesión: Humedad por filtración 
Localización de la lesión:  Imagen de la lesión: 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Descripción:   Causa: 
 
Es una lesión física procedente del agua 
de lluvia que ha penetrado al interior de la 
iglesia a través del paramento vertical. 
 Filtración del agua de la lluvia en la parte superior de la fachada. Esto es debido seguramente a la filtración del agua por alguna grieta que se encuentre en este 
paramento vertical pero que desde lejos no se observa. 
Diagnóstico:      Leve                    Moderado                        Grave                     Muy grave         
                                                                            X 
Reparación: 
Solución a la causa: Encontrar la grieta y sellarla mediante una inyección con la lechada superfluida de cal hidratada, esto si es superior a 2 o 3 cm, sino rellenar con mortero de cal hidráulica tipo Albaria 
Alletamento mediante paleta. Dejar secar. Y por último poner una impregnación selladora a base de resinas acrílicas capaz de repeler el agua y proteger la fachada. 
Solución a la lesión: Picar y quitar la parte afectada, enlucir y pintar. 
 Actuación: 
 Soluciones para la causa: Tipo F, G y C. 
Hay tener en cuenta también los huecos de la ventanas con lo cual debe impermeabilizarse y colocar un vierteaguas además de hacer el revoco de las jambas para evitar que el agua de lluvia entre por es punto. 
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Ficha numero: 4     Tipo de lesión: Humedad por capilaridad 
Localización de la lesión:  Imagen de la lesión: 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descripción:   Causa: 
 
Es una lesión física procedente del agua 
del subsuelo que asciende por el 
paramento vertical o muro. Es una 
mancha de humedad continua que llega  
hasta los 90 cm de altura en los peores 
casos. 
 Esto se debe a que el muro ha absorbido el agua del terreno y ésta ha ascendido por la red de capilares de los paramentos hasta alturas que dependen del tamaño de 
los capilares, de su forma y estructura, de la presión atmosférica y del potencial eléctrico del muro frente al agua. 
Diagnóstico:      Leve                    Moderado                        Grave                     Muy grave         
                                                                            X 
Reparación: 
Solución a la causa: Posible solución mediante un secado interno hecho con electro-ósmosis que se basa en desplazar un líquido a través de la pared porosa bajo efecto de un campo magnético. Éste es un 
tratamiento físico-eléctrico que busca invertir el sentido ascendente del agua a través de los poros o capilares de los materiales. 
Solución a la lesión: Picar y quitar la parte afectada, poner un mortero microporoso llamado Draining el cual acelera el proceso de secado, enlucir y pintar. 
 Actuación: 
 Solución para la causa: Tipo D 
Solución para la lesión: Tipo B 
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Ficha numero: 5     Tipo de lesión: Humedad por capilaridad 
Localización de la lesión:  Imagen de la lesión: 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descripción:   Causa: 
 
Es una lesión física procedente del agua 
del subsuelo que asciende por el 
paramento vertical o muro. Es una 
mancha de humedad continua que llega  
hasta los 90 cm de altura en los peores 
casos. 
 Esto se debe a que el muro ha absorbido el agua del terreno y ésta ha ascendido por la red de capilares de los paramentos hasta alturas que dependen del tamaño de 
los capilares, de su forma y estructura, de la presión atmosférica y del potencial eléctrico del muro frente al agua. 
Diagnóstico:      Leve                    Moderado                        Grave                     Muy grave         
                                                                            X 
Reparación: 
Solución a la causa: Posible solución mediante un secado interno hecho con electro-ósmosis que se basa en desplazar un líquido a través de la pared porosa bajo efecto de un campo magnético. Éste es un 
tratamiento físico-eléctrico que busca invertir el sentido ascendente del agua a través de los poros o capilares de los materiales. 
Solución a la lesión: Picar y quitar la parte afectada, poner un mortero microporoso llamado Draining el cual acelera el proceso de secado, enlucir y pintar. 
 Actuación: 
 Solución para la causa: Tipo D 
Solución para la lesión: Tipo B 
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Ficha numero: 6     Tipo de lesión: Humedad por capilaridad 
Localización de la lesión:  Imagen de la lesión: 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descripción:   Causa: 
 
Es una lesión física procedente del agua 
del subsuelo que asciende por el 
paramento vertical o muro. Es una 
mancha de humedad continua que llega  
hasta los 90 cm de altura en los peores 
casos. 
 Esto se debe a que el muro ha absorbido el agua del terreno y ésta ha ascendido por la red de capilares de los paramentos hasta alturas que dependen del tamaño de 
los capilares, de su forma y estructura, de la presión atmosférica y del potencial eléctrico del muro frente al agua. 
Diagnóstico:      Leve                    Moderado                        Grave                     Muy grave         
                                                                            X 
Reparación: 
Solución a la causa: Posible solución mediante un secado interno hecho con electro-ósmosis que se basa en desplazar un líquido a través de la pared porosa bajo efecto de un campo magnético. Éste es un 
tratamiento físico-eléctrico que busca invertir el sentido ascendente del agua a través de los poros o capilares de los materiales. 
Solución a la lesión: Picar y quitar la parte afectada, poner un mortero microporoso llamado Draining el cual acelera el proceso de secado, enlucir y pintar. 
 Actuación: 
 Solución para la causa : Tipo D 
Solución para la lesión: Tipo B 
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ºººººº
ºººººº
Según las intervenciones descritas anteriormente en el apartado de antecedentes históricos del estado actual, la iglesia sufrió un desplome debido al peso que aguantaba de las bóvedas  y la cubierta. En este 
mismo apartado nos describen como la cubierta principal quedó sustituida  por otra nueva y se hizo sobre un zuncho de hormigón armado, el cual repartía el peso de la nueva cubierta y daba rigidez al conjunto. 
De este modo quedó solventado el problema del desplome y las grietas que surgieron a raíz de esto, por lo tanto, partiremos de la hipótesis que las grietas verticales halladas en la fachada principal y en el 
interior de la iglesia surgieron cuando hubo el problema antes descrito, y hacemos la suposición de que ya están estabilizadas pero no reparadas, aún sabiendo que se debería hacer un seguimiento de ellas 
para corroborarlo, pero que nos ha sido imposible hacerlo debido a que están situadas en la parte superior de la iglesia. 
 
Ficha numero: 7     Tipo de lesión: Grietas 
Localización de la lesión:  Imagen del tipo de lesión: 
 
 
 
 
  
Descripción:   Causa: 
 
Grietas de trayectoria vertical en la parte 
superior de la fachada principal de menos de 
2cm. de grosor.  
 Según la información que tenemos, la iglesia en un cierto momento sufrió un desplome e iba a volcar. Esto fue debido a que carecía o tenia únicamente una 
zapata de 40 cm de profundidad y el peso que aguantaba era mayor al que podía soportar. 
Diagnóstico:      Leve                    Moderado                        Grave                     Muy grave         
                                       X                                        
Reparación: 
Solución a la causa: Para evitar el desplome se procedió a añadir peso al contrafuerte, ya que éste era más pequeño que el que hay ahora, y así la resultante de la cubierta quedó en el tercio central del contrafuerte. 
También  se puso una nueva cimentación realizada con zapata corrida de 3 metros de profundidad. Además de todo esto se hizo una nueva cubierta sobre un zuncho de hormigón que tiene la función de repartir las 
cargas de la nueva cubierta. 
Solución a la lesión: Relleno de las grietas mediante un mortero técnico predosificado de cal hidráulica y metacaolín aplicado con una paleta especial para muros de mampostería. Para el acabado de toda la fachada 
se debería hacer un repicado de la superficie eliminando el revoco y posteriormente se volvería a revocar con un mortero similar al existente. 
 Actuación: 
 Solución para la lesión : Tipo G 
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Ficha numero: 8     Tipo de lesión: Grietas 
Localización de la lesión:  Imagen de la lesión: 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Descripción:   Causa: 
 
Grietas de trayectoria vertical de más de 2cm. de 
grosor en la fachada principal que disminuyen de 
grosor según se van acercando al suelo. La máxima 
abertura está en la parte superior de la fachada 
principal justo en la junta de separación entre la 
fachada principal de la iglesia y la fachada del 
campanario. 
 Hubo un mal planteamiento en el proyecto en el momento de hacer la cimentación. No se hizo una correcta cimentación en la zona del campanario, donde 
no se tuvo  en cuenta el peso del campanario y el de la iglesia por separado, tratándolo todo como unidad, sobre un terreno con una misma tensión 
admisible. La parte del campanario tuvo un asentamiento mayor a la otra zona y surgieron las grietas. La cimentación del campanario se tendría que haber 
calculado en función del asiento de la cimentación de la fachada principal y no por resistencia del terreno y se debería haber puesto una junta de dilatación 
entre los dos elementos para permitir un mínimo movimiento. 
 
Diagnóstico:      Leve                    Moderado                        Grave                     Muy grave         
                                                                             X 
Reparación: 
Solución a la causa: Mejorar la capacidad portante del terreno de la zona del campanario mediante la técnica Jet Grouting. 
Solución a la lesión: Relleno de lechada superfluida de cal hidratada y cargas puzolánicas especial para muros de mampostería aplicado mediante inyección. Para el acabado de toda la fachada se debería hacer un 
repicado de la superficie eliminando el revoco y posteriormente se volvería a revocar con un mortero similar al existente.  
 Actuación: 
 Solución para la causa : Tipo D 
Solución para la lesión: Tipo B 
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Ficha numero: 9     Tipo de lesión: Grietas 
Localización de la lesión:  Imagen del tipo de lesión: 
 
   
 
  
Descripción:   Causa: 
 
Grietas de trayectoria vertical en la parte superior de todos los paramentos verticales 
interiores. Los grosores de las mismas son en su mayoría de menos de 2cm. aunque también 
se aprecian a distancia alguna de mayor tamaño. 
 Según la información que tenemos, la iglesia en un cierto momento sufrió un desplome e iba a volcar. Esto fue debido 
a que carecía o tenía muy poca cimentación, únicamente una zapata de 40 cm de profundidad y el peso que aguantaba 
era mayor al que podía soportar, de manera que surgieron éstas grietas de trayectoria vertical en la parte superior del 
interior de la iglesia. 
Diagnóstico:      Leve                    Moderado                        Grave                     Muy grave         
                                         X                                     
Reparación: 
Solución a la causa: Según la documentación encontrada, este problema ya quedó resuelto con el cambio de cubierta y el zuncho de hormigón que se realizó para repartir las cargas y rigidizar el conjunto. También 
ayudó la prolongación del contrafuerte para soportar mejor las cargas de las bóvedas y la cubierta. 
Solución a la lesión:  
- Grietas menores a 2 cm de grosor: Relleno de las grietas mediante un mortero técnico predosificado de cal hidráulica y metacaolín aplicado con una paleta especial para muros de mampostería, enlucir y pintar. 
- Grietas mayores a 2 cm de grosor: Relleno de lechada superfluida de cal hidratada y cargas puzolánicas especial para muros de mampostería aplicado mediante inyección, enlucir y pintar. 
 Actuación: 
 Solución para la lesión :  
- Grietas menores a 2 cm de grosor: Tipo G 
- Grietas mayores a 2 cm de grosor: Tipo F 
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6. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN A LAS PATOLOGIAS ENCONTRADAS: 
 
6.1 SOLUCIÓN TIPO A: Reemplazar la cubierta existente de las capillas. 
 
Se substituirá la cubierta de las capillas por otra nueva, realizada con elementos de madera, ya que 
es un material que por su naturaleza no daña a los demás materiales de la iglesia, es fácilmente 
manipulable y además se trata de un material ecológico. 
 
Lo que se ha pretendido es buscar una solución que perjudique lo menos posible a los elementos 
existentes, y esta solución nos permite realizar una cubierta solamente realizando una perforación 
en las pilastras de 3cm para empotrar la jácena. 
 
CÁLCULOS: 
 
Cálculos de correas y jácenas de la cubierta de las capillas laterales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLANTA 
CAPILLA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- CORREAS:   Apoyos: biarticulada. 
Material: Madera aserrada de pino conífera (C24) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- JÁCENA:   Apoyos: biempotrada  
  Material: Madera aserrada de pino conífera (C24) 
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ACCIONES VARIABLES: 
-Sobrecarga de uso: Cubiertas accesibles solo para conservación. Inclinación 22º.  
   Uniforme:0,9 KN/m2  
-Carga de nieve: 0,6 KN/m2 
 
ACCIONES PERMANENTES: 
- Peso propio:  
  Materiales formación de cubiertas: 
Tejas: ........................................................................ 70 Kg/m2  
Rastrel secundario: ................................................ 1,34 Kg/m2 
Rastrel primario: .................................................... 2,69 Kg/m2 
Lámina impermeable + tablero protección: ........... 4,00 Kg/m2 
Tablero machiembrado .......................................... 9,24 Kg/m2 
87,27 Kg/m2 =0,88 KN/m2 
 
COEFICIENTES DE SEGURIDAD: 
- Coeficiente de seguridad del material (minoración): 1,60 
- Coeficiente de seguridad de acciones (mayoración):  
-Permanentes: 1,35 
-Variable: 1,50 
 
CARGAS: 
Variable: 0,6 KN/m2 + 0,9 KN/m2 = 1,5 KN/m2 · 1,5 (coef.v) = 2,25 KN/m2 · 0,64m = 1,44 KN/m 
Permanente:  0,88 KN/m2 · 1,35 (coef.p)  = 1,19 KN/m2  ·    0,64m  =    0,76 KN/m 
        (CARGA REPARTIDA) TOTAL:  2,20 KN/m 
VALORES MATERIAL:  
Resistencia a flexión:  ........................................... 24 KN/mm2 
Resistencia a tracción: ......................................... 14 KN/mm2 
Resistencia a compresión: 
Paralelo a fibras: ......................... 21 KN/mm2 
Perpendicular a fibras: ............... 2,5 KN/mm2 
Resistencia a cortante ......................................... 2,5 KN/mm2 
Módulo de elasticidad ..................................... 1.100.000 T/m2 
 
CORREA: 
 
Valores Wineva: 
Mdmax: 2,96 KNm 
Vdmax = 3,70 KN  (CARGA PUNTUAL) 
Flecha max. = 8,69mm f/L=1/368 < 1/300 
Ndmax = 1,482 KN 
 
Comprobaciones: 
Flexión:  Md ≤ fd · w 
Md = 2,96 KNm ; fd = 24N/mm2/1,6(coef.min) = 15 N/mm2 ;  
w = b·h2/6 = 0,08m · 0,202 m / 6 = 0,0005333 m3 
15 N/mm2 · 106mm2/m2 · 0,0005333 m3 = 8.000 Nm = 8 KNm > 2,96 KNm  Cumple!! 
 
Cortante: Vd ≤ B · fvd 
Vd = 3,70 KN; B = 0,67 · b · h = 0,67 · 0,08m · 0,20m = 0,01072 m2; 
 fvd = 2,5N/mm2/1,6(coef.min) = 1,5625 N/mm2 
1,5625 N/mm2 · 106mm2/m2 · 0,01072 m2 = 16.750 N = 16,75 KN > 3,70 KN  Cumple!! 
 
Axial: Nd/A·X + Md/w ≤ fd 
A = 0,08m · 0,20m  = 0,016m2 ; Nd = 1,482 KN; Md =2,96 KNm; w = b·h2/6 = 0,0005333 m3 
 
X = 
ଵ
ଵାሺ
ಽ
మభ൉಴
ሻయ
 = 
ଵ
ଵାሺ
య,మబ೘
మభ൉బ,బఴ೘
ሻయ
 = ଵ
ଵା଺,ଽଵ
 = 0,13 
 
fd = 21 N/mm2 / 1,60 =  13,13 N/mm2 · 106mm2/m2 = 13.130 KN/m2  
 
ଵ,ସ଼ଶ௄ே
଴,଴ଵ଺௠మ൉ ଴,ଵଷ
൅
ଶ,ଽ଺௄ே௠
଴,଴଴଴ହଷଷଷ௠య
 =712,5 KN/m2 + 5.550,35 KN/m2 = 
 
= 6.262,85 KN/m2< 13.130 KN/m2  Cumple!! 
 
JÁCENA: 
 
Valores Wineva: 
Mdmax: 3,113 KNm 
Vdmax = 7,428 KN 
Flecha max. = 8,71mm f/L=1/450 < 1/300 
Ndmax = 1,482 KN 
 
Comprobaciones: 
Flexión:  Md ≤ fd · w 
Md = 3,113 KNm; fd = 24N/mm2/1,6(coef.min) = 15 N/mm2 ;  
w = b·h2/6 = 0,10m · 0,182 m / 6 = 0,00054 m3 
15 N/mm2 · 106mm2/m2 · 0,00054 m3 = 8.100 Nm = 8,1 KNm > 3,113 KNm  Cumple!! 
 
Cortante: Vd ≤ B · fvd 
Vd = 7,428 KN; B = 0,67 · b · h = 0,67 · 0,10m · 0,18m  = 0,01206 m2; 
 fvd = 2,5N/mm2/1,6(coef.min) = 1,5625 N/mm2 
1,5625 N/mm2 · 106mm2/m2 · 0,01206 m2 = 18.843,75 N = 18,84 KN > 7,428 KN  Cumple!! 
 
Apoyos: L/h = 3,92m/0,18m = 21,78   --->>  p/h = 0,12 ; p = 0,12 · 0,18 = 0,0216 m 
p/h = 0,10 ; p = 0,10 · 0,18 = 0,018 m 
CTE: mínimo 0,03 m 
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CÁLCULO SUPERFÍCIE CANALÓN: 
Intensidad pluviométrica mm/h = 135 
Superfície cubierta en proyección horizontal:  3,92 · 3,32 = 13 m2  
Como 135 mm/h ≠ 100 mm/h  ---► debe aplicarse un factor  “f” de corrección a la superficie 
servida tal que:  f = i /100 = 135/100 = 1,35 
Sup.corregida = 13m2 · 1,35 = 17,55 m2 
Pendiente canalón = 1% 
CTE. DB HS Salubridad 
 
Ø100 en sección cuadrangular es + 10% 
Sup. canalón circular =( π·r2 ) / 2 = π · 52cm = 78,54 / 2 = 39,27 cm2 
Sup. canalón cuadrangular=39,27cm2+10% de sup. canalón circular= 39,27·1,1=43,20 cm2 
 
Dimensiones canalón: √43,20cm2 = 6,6 ~ 7 cm x 7 cm 
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6.2  SOLUCIÓN TIPO B: Mortero especial microporoso. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Limpiaremos la parte afectada por la lesión picándola y extrayéndola e inmediatamente y sin 
necesidad de que el muro esté seco se enlucirá mediante el MORTERO MICROPOROSO 
DRANING, el cual acelera enormemente el proceso de secado y evita los efectos de cristalización 
de las sales.  
 
Se trata de un mortero de saneamiento compuesto por una red de microporos que absorben y 
extraen la humedad remanente del muro evaporándola y lanzándola a la atmosfera.   
 
El mortero microporoso se aplica en sustitución del revoco existente ya degradado por la sales y 
permite eliminar la humedad de la pared y los muros. Éste mortero lo podemos aplicar sobre piedra, 
ladrillo, hormigón o cualquier superficie que no sea mortero de cal, yeso o cemento. Por lo tanto será 
importante eliminar antes de utilizar cualquier base nombrada. 
 
Permite un acabado fino para el interior y uno más rugoso para el exterior. Se sirve en sacos de 25 
Kg, contiene sílice en granulometría muy fina que permite el enlucido con un acabado muy similar al 
yeso cosa que nos servirá para la parte interior de la iglesia. Pero también puede usarse 
concentrado al que se le añade el árido de la zona y el cemento Pórtland correspondiente para 
acabarlo como se desee esto es ideal para la parte exterior. 
 
A las dos semanas de aplicación del mortero la pared ya queda lista para ser pintada, siempre con 
pintura transpirable.  
  
Ventajas:  
1- Se evitan tiempos de espera: El mortero se puede aplicar inmediatamente después de instalar un 
sistema de eliminación de humedades por capilaridad, por ejemplo sistema de electroósmosis, y 
puede ser pintado a los 15 días de su aplicación con pinturas transpirables a base de silicatos o 
de resinas tipo Pliolite. 
 
2- Seca por difusión y permeabilidad: Las humedades en la pared y en los muros se evaporan. No 
es una  impermeabilización. Se llega a evaporar hasta 16 veces más que aplicando un mortero 
de cal. 
 
3- Eliminación de sales: Su estructura interna está diseñada para contener las sales durante el 
proceso de secado, de manera que se evitan desconchados y eflorescencias. 
 
6.3  SOLUCIÓN TIPO C: Impregnación selladora polimérica. 
 
 
MAXGLAZE es una impregnación selladora en base a resinas acrílicas en 
emulsión acuosa, capaz de repeler el agua y proteger superficies de 
hormigón, ladrillo y mampostería. Se presenta en forma de líquido lechoso 
que una vez aplicado se torna lentamente en una película transparente de 
acabado mate. 
 
Aplicación: 
Protección de fachadas de ladrillo, piedra, enfoscados de cemento, morteros 
monocapa etc. Con alta o media porosidad, con lo que es perfecto para 
nuestra iglesia.  
 
Ventajas del material:  
- Este material tiene muy buena resistencia a los rayos ultravioletas, no amarillea.  
- Reduce la absorción capilar del soporte. 
- Permite la transpiración del soporte. 
- Buena adherencia de la película al sustrato. 
- Impide y protege frente a la suciedad por humos, polvo y ambientes agresivos. 
- Realza la intensidad de color de la superficie. 
- No se degrada por la alta alcalinidad del soporte, consideración a tener en cuenta cuando se trata 
de aplicaciones sobre hormigones recientes. 
- No es necesario mantenimiento, auto lavable con el agua de la lluvia. 
- No contiene disolventes y no es inflamable. 
 
Modo de empleo: 
En primer lugar debe hacerse la preparación de la superficie eliminando cualquier tipo de suciedad, 
polvo, materias extrañas y eflorescencias. La superficie por lo tanto preparada para la aplicación por 
lo tanto tiene que estar limpia y seca. 
En segundo lugar, antes de usar el producto deber removerse el contenido del envase durante unos 
segundos con un utensilio limpio. Después aplicar en dos capas con brocha o pistola a baja presión 
y dejar transcurrir una hora entre capa y capa. 
 
Condiciones de aplicación: 
La temperatura del material, del ambiente y de la superficie del soporte debe ser de 10ºC como 
mínimo y 35ºC como máximo. La humedad relativa del aire no debe sobrepasar el 80%. No aplicar 
sobre superficies heladas o escarchadas. 
 
Indicaciones importantes: 
Debe aplicarse sobre superficies totalmente secas y evitar mojarlo pasadas hasta por lo menos 24 
horas desde su aplicación. No aplicar sobre superficies vitrificadas, esmaltadas, no absorbentes o 
pintadas. No aplicar sobre bloques de arcilla, perlita, o materiales ligeros. Tampoco sobre soportes 
sometidos a excesiva capilaridad del agua. No aplicar en hormigones o morteros nuevos con menos 
de 28 días de curado. 
 
Presentación: 
Se presenta en garrafas plásticas de 5 y 20 litros. 
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6.4  SOLUCIÓN TIPO D: Electro-ósmosis inalámbrica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La humedad por capilaridad se da en muros y paredes no aislados creándose una ascensión de la 
humedad proveniente del subsuelo. Dicha humedad sube por los poros y capilares evaporándose 
finalmente a la atmósfera. El agua proveniente del subsuelo contiene sales disueltas.  
A medida que el agua se evapora, las sales disueltas cristalizan y se van depositando ene l revoque 
de forma que este se degrada al igual que la pintura la cual salta. 
 
     
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
La electro-ósmosis se define como el movimiento de un líquido bajo la influencia de un campo 
eléctrico, a través de una pared porosa. El agua fluye desde el polo positivo al negativo.  
Este principio fue descubierto hace más de 200 años por el físico Reuss. Este experimento de 
laboratorio se produce de forma natural dentro de las paredes húmedas. La obra de base representa 
el diafragma poroso y el agua cargada de sales disueltas constituya el electrolito de la pila. La 
diferencia de potencial existente entresuelo y paredes de 0,5 a 0,8 voltios es suficiente para 
mantener el funcionamiento de esta pila.    
          
La solución que proponemos se basa en los sistemas de electro-ósmosis inalámbrica MURSEC 
ECO. Este sistema permite invertir la polaridad del suelo y la pared provocando que el agua ionizada 
descienda a través del muro hacia el subsuelo. 
 
 
Mursec eco es un dispositivo de electro-ósmosis inalámbrica totalmente electrónico basado en la 
tecnología IR que actúa sobre un radio de acción determinado permitiendo la eliminación de la 
humedad y el secado de paredes, muros y suelos, y evitando que la humedad vuelva a remontar en 
el futuro. Todo esto sin perforaciones, sin cables y sin electrodos. 
 
Ventajas:   
- No es necesario perforar el muro ni debilitar la estructura ya que no es necesario hacer ningún 
tipo de obra. 
- Este método es utilizado para cualquier tipo de muro no importa el espesor y la heterogeneidad 
de él.  
- Rapidez de instalación. 
- Sin tiempos de espera: se puede aplicar el mortero especial microporoso inmediatamente 
después de la instalación del sistema Mursec eco y puede ser pintado a los 15 días de la 
finalización del revoco. 
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6.5  SOLUCIÓN TIPO E: Jet Grouting 
 
El uso de una técnica que combina la lechada de cemento con altas presiones para la formación de 
elementos de suelocemento in situ, sucedió por vez primera en el entorno 
de 1950 en Ásia. 
 
En las dos décadas siguientes la evolución principal de la idea se produjo en Japón, de la mano de los 
hermanos Yamakado, desde 1965, y de forma sobresaliente, con los trabajos en paralelo de Nakanishi 
y Yahiro. 
 
El primero (1974) desarrollo una técnica que, dentro de una perforación, inyectaba lechada a alta 
presión con una boquilla, que iba girando y ascendiendo dejando a su paso una columna de suelo 
cemento. A esta técnica se le llamó Chemical Churning Pile o CCP jet grouting. 
 
Yahiro (1973) por su parte fue un poco más allá, y usó tres boquillas concéntricas en el proceso, 
utilizando agua, aire y la propia lechada para romper y mezclar el suelo con la mezcla de cemento. 
Esta técnica, ya exactamente denominadas Jet grouting y fue presentada al mundo en el 1974. 
 
El jet grouting lo que busca es mejorar la capacidad portante del terreno.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proceso get grouting 
 
 
 
El proceso: 
Se realiza un taladro del orden de unos 10 cm de diámetro. Una vez que se ha llegado a la longitud 
deseada, comienza el proceso de inyección de fluidos que salen a alta velocidad por toberas laterales 
que giran y ascienden solidarias al tubo de perforación en su lenta extracción. Los fluidos van 
disgregando el suelo y mezclándolo con la lechada de cemento. 
 
Habitualmente parte de la mezcla de lechada, agua y suelo, rebosa y esto permite realizar un cierto 
control de calidad asegurándose de que se van rellenando los huecos. 
Finalizada la extracción del varillaje, no hay más que dejar fraguar la columna.  
 
Se ha descrito el proceso tradicional pero sobre se mejoró en cuanto a optimizar el corte y la mezcla 
además de el uso de aire comprimido.  
 
Según los materiales usados, hay tres variantes del Jet groutin: 
- El sistema básico es el de fluido simple (fig 2) que se usa lechada para cortar el suelo además de 
cómo material estructural. 
- El doble fluido introduce agua o aire a alta presión.(fig 3). 
- El  triple fluido que agua en el interior del chorro de aire comprimido para el corte del suelo.(fig 4).  
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6.6  SOLUCIÓN TIPO F: ALBARIA INIEZIONE del fabricante BASF: 
 
Lechada superfluida de cal hidratada y cargas puzolánicas para inyección de consolidación y 
refuerzo de muros de mampostería. 
Es un producto diseñado para la reparación de las grietas surgidas de más de 2 o 3 cm. en los 
muros de mampostería. 
 
 Propiedades  
- Expansiva en fase plástica.  
- Elevadas resistencias mecánicas.  
- Elevada permeabilidad al vapor de agua.  
- Reducido contenido en sales solubles.  
- Elaboración artesanal de la cal.  
- Dispone de Marcado CE.  
 
Base del material  
Cal hidratada y carbonatos micronizados de granulometría entre 0,1 μm y 30 μm con el 85 % del 
producto con granulometría inferior a 15 μm. De color avellana claro, contenido de substancias 
orgánicas inferior al 0,5 %. 
 
 Modo de utilización  
(a) Soporte: Para poder realizar correctamente la técnica de inyección, en el caso de que la pared 
presente huecos y grietas de diferentes dimensiones se recomienda realizar un reencofrado previo.  
En el caso de que la pared deba quedar posteriormente a la vista se recomienda realizar un 
sellado de la juntas entre piedras o ladrillos, para evitar la posterior salida de la mezcla durante la 
fase de inyección. El siguiente paso consiste en realizar taladros donde proceda, con diámetro 
variable entre 20 y 40 mm, utilizando equipos de rotación simple y con separaciones dependientes 
del tipo y consistencia de la pared.  
En cada uno de los agujeros se introduce a continuación un tubo de 15 a 20 mm de diámetro, que 
penetrará en la estructura 10 o 15 cm. Se procede entonces a fijar el inyector y se sella la entrada 
del taladro previamente realizado.  
Se recomienda un lavado preliminar de la red de canales internos de la pared utilizando agua a 
baja presión (máximo 1 atm en boquilla) con objeto de saturar la base, facilitar la entrada de la 
mezcla, reducir la absorción de agua presente en la mezcla y evitar la deshidratación prematura de 
la misma.  
El lavado puede ser realizado inyectando el material por gravedad, a partir de los agujeros más 
altos, hasta su salida por los agujeros inferiores.  
En el momento de aplicación se comprobará que el soporte está limpio, sin partes sueltas y 
saturado de agua  
 
(b) Mezcla: La cantidad de agua recomendada es de unos 4 litros por saco, equivalente al 27 % en 
peso del producto seco.  
Para realizar inyecciones en el interior de las paredes deberá diluirse ALBARIA INIEZIONE con 
una cantidad de agua adecuada para proporcionar al material la fluidez deseada.  
El material es capaz de tolerar cantidades de agua un 20 % superiores o inferiores a las indicadas 
sin que se manifiesten problemas de afloramiento de agua en superficie ni sedimentación de 
sólidos.  
Se recomienda empezar la mezcla con una parte del agua prevista y homogeneizar el producto a 
baja velocidad durante algunos minutos. Posteriormente se añadirá el resto del agua hasta obtener 
la fluidez requerida, mezclando durante algunos minutos.  
La mezcla se realizará a mano o con una mezcladora de vaso, durante algunos minutos y, en todo 
caso, hasta obtener una pasta fluida, homogénea y sin grumos.  
 
(c) Aplicación: Puede ser aplicado con temperaturas ambiente comprendidas entre + 5ºC y + 
35ºC. Inyectar la mezcla a baja presión (máximo 1 atm en boquilla) según sea el estado de la 
pared. Comenzar la inyección en el agujero inferior, hasta la salida completa del material por la 
parte superior.  
Una vez que la mezcla salga por el agujero superior se cierra el inyector y se continúa inyectando 
por el inmediatamente superior.  
 
Limpieza de herramientas y útiles de trabajo  
En estado fresco puede limpiarse con agua. En el caso de que el material esté endurecido sólo 
puede limpiarse mecánicamente.  
 
Consumo  
1,5 Kg por litro de mezcla fluida.  
Este consumo es teórico y depende de la rugosidad del soporte, de la técnica de aplicación y de las 
condiciones particulares de cada obra. Para determinar los consumos exactos deben hacerse 
ensayos representativos en obra.  
 
Presentación  
Sacos de 15 Kg.  
 
Almacenaje  
Conservar el producto en un lugar seco y protegido, a temperaturas entre +5ºC y +35ºC.  
Es preferible conservar los sacos en un lugar con calefacción durante el invierno y en un lugar fresco 
durante el verano.  
Aplicar el producto durante los doce meses siguientes a la fecha de producción del lote.  
 
Manipulación y transporte  
Para la manipulación de este producto deberán observarse las medidas preventivas habituales en el 
manejo de productos químicos, por ejemplo no comer, fumar ni beber durante el trabajo y lavarse las 
manos antes de una pausa y al finalizar el trabajo.  
Puede consultarse la información específica de seguridad en el manejo y transporte de este 
producto en la Hoja de Datos de Seguridad del mismo.  
La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo con la legislación vigente y es 
responsabilidad del poseedor final del producto.  
 
Debe tenerse en cuenta  
-No utilizar el producto a temperaturas inferiores a +5ºC ni superiores a +35ºC. 
-Se recomienda limpiar las posibles fugas mientras la mezcla está todavía fresca utilizando agua 
limpia. 
-La combinación de cal y reactivo puzolánico hace que, en el caso de aplicación de la mezcla en 
lugares con escasa ventilación y elevada humedad, ésta tome un color que tiende al verde oscuro. 
Dicho color desaparecerá en unos días volviendo el compuesto a su color original.  
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6.7  SOLUCIÓN TIPO G: ALBARIA ALLETAMENTO del fabricante BASF: 
 
Mortero técnico predosificado de cal hidráulica y metacaolin, indicado para la reparación y relleno de 
juntas en muros de mampostería. 
 
Campo de aplicación: 
1. Relleno y renovación de juntas. 
2. Paredes de ladrillo. 
3. Cierre de huecos y paredes. 
Consumo: 
1,6 Kg/litro de mezcla fluida. 
 
Presentación: 
Saco de 25 Kg. 60 sacos por palet. 
 
Principales ventajas: 
1. Módulo elástico estático similar al soporte tratado. 
2. Reducido contenido en sales solubles: No forma eflorescencias. 
3. Elevada permeabilidad al vapor de agua. 
Aplicación:  por paleta 
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7. CONCLUSIONES 
 
En el transcurso del proyecto hemos pasado por varias fases que nos han hecho aprender diversas 
cosas, pero nos gustaría destacar la dificultad del trabajo previo a la elaboración de los planos, ya que 
se necesita mucho más tiempo y numerosas visitas al campo de trabajo de las que se preveían en un 
principio. Decir, que esto también es causa de que previamente no teníamos ningún tipo de 
documentación inicial y nos costó mucho saber cómo teníamos que plantearlo ya que las dimensiones 
y la forma del edificio no son  las que estábamos habituadas a estudiar, por ello decidimos hacer el 
proyecto en conjunto. Por lo tanto esto fue un problema que pudimos solventar a medida que íbamos 
adquiriendo experiencia e información.  
 
Otra cosa a destacar es la dificultad de obtener la información deseada del edificio, ya que después de 
buscar en varios lugares no hubo forma alguna de averiguar datos importantes, como por ejemplo 
quien fue el arquitecto, pues finalmente descubrimos que toda la documentación importante fue 
quemada durante la Guerra Civil Española y esto nos hizo cambiar el planteamiento del trabajo inicial. 
  
También decir que tuvimos algunos problemas con el Ayuntamiento de Torrelles de Foix porque no nos 
facilitaban la documentación que requeríamos y tuvimos que ser muy insistentes hasta que finalmente, 
después de varios meses, la pudimos conseguir. 
 
Entre las cosas positivas podemos destacar que hemos aprendido a describir la iglesia, aprendiendo de 
nuevo todo el vocabulario necesario para ello, e indagando en este aspecto, para entender como 
estaba planteada la iglesia en aquellos años en los que se construyó. 
 
En cuanto al estudio patológico en un edificio protegido, ha sido algo que nos ha venido de nuevo, pues 
nunca habíamos indagado tanto en el tema y nos hemos dado cuenta que este tipo de edificaciones no 
pueden tratarse como a un edificio cualquiera, ya que tiene numerosos valores añadidos que hacen 
que tengamos que pensarnos más las cosas antes de intervenir de cualquier manera. Y  la importancia 
de preservar las cosas antiguas tratándolas como es debido, minimizando en todo momento la 
agresividad a cualquier intervención teniendo en cuenta que los materiales que se utilizaban, además 
de los métodos de ejecución, eran diferentes a los que hoy en día se utilizan. 
 
Y para finalizar, hemos visto que el trabajo en grupo tiene una parte negativa, porque algunas veces 
hay dos opiniones y hay que decidir siempre una, considerando la mejor no siempre para las dos. Pero 
aun así, también tiene más positivas, debido a que hemos podido investigar más, hemos podido 
indagar en varios ámbitos y así desarrollar el proyecto teniendo en cuenta que para solventar las 
patologías encontradas no solo se necesita conocer la historia, sino que también es necesario conocer 
el entorno, todas las reformas realizadas a lo largo de su vida, la estructura del edificio y los criterios 
que deben seguirse para llevar a cabo las intervenciones. 
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